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.^>"R ^ W'^l ^T qTR[ qt^T q r =ffr* ? qRT ?^l I TTt^ ^l^T ?qgT ^ ^ 
¥ I m^f WT m6i r R qr ^% cpn-qfci m^ afjq^ H?f»^* ^ ^ t f ^ 
3-=RT ^=f ^ ^ '^ ^ ^ ¥ I ^ ofq^  wf'% Ttn^ ^^5tr ^11 ^^ ^ ^ 
^cTr^f ^ iff're-^fa ^ ffoTH ^ citf^ ^ gzTR TO ¥ i 'j^ rrqfcT 3[1i; 
%T TRT 3R?i: f W er r ^f?ft W faj^ ^ % H^ g[ q^^i^f ? t ^%I ?lf^ 
^ f ^ t ^ ^ r i ¥ I f qel HTfeT^ i? ^mf H m^ - ^ c ^ ^cfT % " ^ qf ^ 
'<- - ^ ^ - fo c^  
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^OT ^Tff*i->- ---I 
^0,000 (qt^ Q^ TX) frqjrr eRx ^^^t* ^ Trfci#* t; ^ , "=?mf >3[1r( 
f f^  fq^ ^ q^T^n qx 5^71 H ^ l f ^ ^N^T^ HTfeR5 Jt.^ ^rH ^TBT ^ 
^ N ^ % I mix ^^T ^ i>\T^<^^T ^m g[tr f "Nnr ^ff^^i i nrf^f^ ^TI* 
f^=n- 3H ^ ' , ^? qra^ ^irrmf ^^  f ^ -i "n Tra 5R ^ ^ HTTCT f'hrTi 
i ^ ^T^ Trqr^^r ^r^^t* n w^^ w^^=^im crr^ r 
^f H ^ T FRIT % I a«Fawx I ^ f wr sTqi^ I- ^TWH qx ?+ir^ <=hu 
fTciT I I ^ ^^l^f ^ ^rrqrf^ w^^f qx 3rq=fT <?^ FiTqwx "^ srifqcT ^ , ^i 
¥ I ^ t fTci %' ^ jrqr^ ^ •srrqTX ^ci %* qr ?FT ^ "sq-nrr TO ¥I 
qf ^ qr jMPrqfciqf ^r qffcT q x ^ ^ 3[TX 'jTrqrrarx ^ ' ^ T f, mnT 
^-"" ^ ^ Hx^  q^^ f w f^T<?crr h f^^ ^^^xr ^ i i , n ^ cilx qx ^ ^ 
fr ^ t ?yrx ^ ^ ¥ I 
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^ ¥i ^^h m-r^ w fwm m^^X ^^1%^ ^^ ¥i ^ ^ i j sff^ fTRT % 
§^f^^ ^§ ?ir5f ?fTf5?y =[tt' # qrcTT, qi ^r^i"^ m mf^ m^ ^ t ^icrr 
¥ cfqff^ qir f?rfTi~cf %i "jsfrqfciJTt" % q-ra ^^ %, mfw< ^ ^^ h ^^ m 
5RT^ cf^  ^ % ^r^' ^ I* I ^ «3}q^  5fH % q ^ x'ttr ^v\^ m^ ^^^T 
^qrc! ^"hrr, ^^MT % S"?s uooo ^ 5PTr=f ^ t- f t r r 1 jff ^^?IT ^f^^ 
" f"R XT^" 1 ^ ^ ^ Vr ^%crfc]T, -^ Tra >iftx ^ ^ i t m T ^f^ V dftx 
83 
% f^^ m^ ^f^ qS'R e{T{ o i f^wiq i i wr m^ i ^ w^ mrmrKT 
.— ^» 
3"CR?Te *^ g ' ^ W T N T qi ^^^T %| ffrl-ra 5^ Fq q' 
% f^T)^ ^q^", 11^2? i^qfriqf fr H^«f^  ^ ^ h f^-T^ ^i^r ^"RTf^ 
STTT ?rtfc[^ T^TT-Rq qr M af-r^ r^rr ^ f ^ j ^ qr^citzi ^^f=RS ^TTTT-
^RT g \ *^5?€ %* "^T «TT, <s)m- fi?i^-^T '^ ^ ^ q r ^ grgr^j^T^ ^ ^ T ? 
sr'=ft?T qrc? a|-R grrqrr i^f^  ^ittnT ^ cfte ^^ TR 13^ g^r ip-qq I; ^^ 71? 
qf^ ?q^ fH^ wi I - ^ s t f r , go ^ ^^ 
84 
^T g^T I ^^ qd HX^  ?' f^^ w^" ^ "^^ I^'fT qfoT 11 q^^ r r h 
^m^ ^"Pi^rr^ ^ ^ ^ ^ err I oVcci # <^T Hciei^ i f^ ^gsr ?iTfi: 
WT f=rTT^^ ^J\ 1*1 TR i^ TTcrtq qfcifcfT =nTr ?- ^q H ^T6^' h ^mr 
qrr ^T^T =rfr* ^ ' i ^ ^ T ^ - ^ ^ T f"" *^ I R ?. fej^ ^ f t T^T J 
^? ^^TX ^ TO' qfT % I ^ ^ ^<i^ ITT =Tfr* ^T g^ m* ? ^? ^ 5H 
85 
^ciT «Tr, i^^ T ^^ QT 3i-R2? ^m* ^oT I 
•j^qf^i '^q=rr qc-=rr ^ 5R =i?r' ^ f T i ^^ ?p=si^ *^ ^^;=^ ^fcfr %'^%q^ 
a r R ^ %^ qrra^ q^ ^ ^ff?i ^TT f^FIT fqrx % *^ fwr ^ ' g ^ ^ ^ ^ 
g ^ I ^Tft cit H jm ^ g ^ " f q r ^ f^ ^ ^ qi f^^^Tir ^tr* ^f ^j?r^ 
f ^ ^ T o ( ^ ^^^T ^ f t =TfT*, HTTcl^^- #. f i t rq fcRt # 3fttlc! qfc^qf 
fr f^^oT %i q^  *^ qfo % ?f?f fcrrr T;# i? m* ^f ^ q^ ^ qffci e^  
^ gf=f ^ H # f ^ ^ ftcfr % I CcZTRTT W^ l , T R f g ^ cTTRT q* ^ ^ 
IjqpTfg^ ?q ^ f^t^^ qr qfcifciT =ifr* ftHt qi 3iTf% cTRTTfr^ ciT % 
j ^ m^ f"^fci ^ '^ •R §tciT f I ^f ^dq£Tcfr % ^*n: qre ?• f^?r^ f ^ f 
qr ^^cit l l ETTzj^  gTo (^^T I T ^ ^f xr^ ^' ^ T ^^fTciT l i ^: ^ 
XT^ TXT^  ^ qra ef(^ ^i aj-RT =Tfr*^  ifcTt I q x ^ ^Tqei w^' % hmr ^^ 
fqrx ^-R ^ Sift^ t ^?rr % i XT^^TM 3:^ f t t ^T§ ^'f^J l l f^^ ^.'^ ^ 
ETR^ ^^^T # 5j^t^ % fTi^ q ^^T^T^r^ % =n"^  cifq-?ifq ?x qx^ 1^  
f^ $ t ^ ^ qfcT % ^m e^fT ^Tcfr I oitx eq"*Trt?iT'^ r^- ^: ^-^iz 
ww\mx^ q ^rfq?! jm' \\ ^ ^ T F^T ^Titt^ q^¥rr=q ^TXT ^ ^ f T 
-mptei % ^5i-n:-5iTx qxrf^ rr?,T l i "ipi-^T^ f^Tf ^q qx arrqifxci 
86 
^tciT I I TTXt CRW TFT W- h*i ^fcl % mt^ I^cTf *§ I W^T '^ j'tT ^n=q^ 
^cH" % I ^ ^ ^' g f ^ ^ "nTfc?i^  cifTi; ^ P i T =T ^ fT^~ T^T^TT ^ fTT ^ f c T t 
•V «» 
SffH^ r^rx ^ f l * I nT t r ^ T ^ i ^ ^ ran ^ ^ c i ^ T F T ^ e ¥ , ^" ^^ W ^ W^T^ 
mw> uTl'T TiJT q i W\T^ T^ -^^^T '^T^i %* I T T f c i ^ ajVr <^ r rq ^ f H'<nVr 
^ ^ qi^i ^-R^ 3-TiTTf^^^ ^ q ^ ^ ^ !> ra I I "jiTV qi -^txT qTie^  
^ ' %i q-f ^^ ofTT siqnfr qfff qr ^ T T q ^ ^ -^iTciT %, 1 ^ artx " ^ ^^^ 
^ TP ^T? =T?f f^ IT ^TclT I fq=fT ^Tf4^ ^ T ^ T % TRY % H^"RcTT 
^ A " ^ i ^ =Tff 1%^^ ?r=5i^  H T^x-iqiei oiq=rr HTOTiit e^'^ ^ q f t ^ Ici 
^- ^ ^ ^ f t , qo ?vi? 
87 
A 
^ w^.^ f r qqTT<! f i 
*' ^ r r?r " 3'q^ 'RT *^ ?i^ ^ ^ qpt' ^ " ' t; i^?- f t qrr ?T 
f^^T^ f ^ T I I $^T 5fcfrcl ftcIT ^ f ^ ^ ^ TITctr^ qfTf^fci2?f ? t T^^ TT 
K- %?f5tfr, 50 <^?^  ^- TTtr i f ' ^ j ^ ' I 'T , 50 ?^<3 
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^pq^rr T^^ '^ r^ %i j^^t^ ^w^ w^ ^ f^r f^  -^^  ^^f ^ mi, wt ^i 
¥cq=fT ^ ^rm f^m" %, qr? fe m^ ^R^T^H^ yff^ f r oifir^c,^ ^ f^rfq^ 
fr fePfT ^4T ^1 3-qRTT^ i W'T :^i-R^^ f ^ ^ %i j<HH ^ ^x-p^ri^ q f i ^ 
CR ^Tr4^ -csq -^v^ T *^, SfTFtT ^VT NxfTllf ^ " R " P ^ t q ^ 3"q^ =qTy H f^f^cf 
¥ I <^^T qr ^ r i " ^ SfTfq^TtT f ^ R - T < l ^ 11 3-vT^  i?!^ ^ ^ t ^Tl,- ^^TR 
f i mf^ 9f^rni'^ ft=[ I r^??-?fTq j ^ qirP ^r i^fq=fT v^^tt ^X'^t^^ %i 
6T0 s^^=Tr ^ •s:[f-f<^^ qr i^ -n sftr qf i f -^ f^qf ?- ^ =53 R g I^-VIP^ ^^ QTCIT 
K- =m:t ^T^^, ^ ^ ^ , ^Q \^% 
89 
3-q^Ttl % ^^i[ W fq-^ -T -^m %, 3 ^ ^ f q i ^ gPiTf^ 
gprqf?i iT^f^^rq s /^^^r oiTf? w "jr ^T ^t ^ g^rsf f ^ r a f^ 2TT ^^T 
% I 5H^^' li s,T^ 4iiqrrf ^r q<3^  3"q'=^ <d^ TT ¥ f^ ^^ t^^  ^'i[crf ^-pfrf^i^T 
^ r r sfNcqr^ l i y^i 5-q^'R '^ i^^ TP?r <;!^* R f ^ ^ m % qn~;T # ^T^TT 
^ ^^ 1^ 1^ =^ ^ I ?^ q ^ 5^1^ r^qr T^ qr %i o-ici: rn ^Q ^f ^ ^ I* f^ ' ^ ^ m 
c!r^nrar=f TTR- f l ^ -RT i?^' f^TTT % f-f^R ^T ^ * T R til ^IWT^ ^ afcTTci 
^ H[=R 3iYi hm QH HTW^ ?' ra^ TO qr^ t'^  5Pft^ ^ ^it m m^R 
H ^q^ ^T'm ^¥q«i q r ^ ^r $H amh mr^^ ^^ m^ ^rnvij ^T qfT^q ^ 
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ajfci^ -CTT ^ ^ ^ 3rqiF=^ ^ oi-R ^ ^RTf'^?- ^I^^T ^ •^^^ T^TTO^T %I 
3ici: q?iqT^ "^ Y^^ rrar=r ^ ^ ^"RTf^^ qft^^Tf % "^=f^  ^  ^w^ ^ 5R=^ 
WT^TT ^ qfx^"=f r R qx J r q r ^ ?n "^=qf H qf i^^r CRIT % ^\i s r q r ^ 
^rcsj^f ^ qfTc[?f=T |5 ^ ^ ii; ;?PTTf^ ^ iET^^f ^ % qfi^'"^ ^qfrrci ?TCIT I I 
m <^ f ^ - R li qfTqr^==T ^ W R T % i 
T m 5fTq: ?ltTsr^ ^ "h : ^ i l f ^ ' a m ^ l Srqf^- 1^  g-cguf gTq=Tf qr - ^ T R T ^FT 
^ 01 pq^rrr q j ^ t f^^T ^H f ^ f j ^ - i ^TTTq ^l^ ^ I 3"=r^ 5lc^^ S^TT 
5RT{ ^ ^TT ^ ^ T ^T^ ^ ^ HVrr ^TclT ^^ T I ^ ^TO S T q i ^ ^ t x m^ 
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5pp r^nq=T «^  i ^W' cit f^  5 ^ %^ r^^ f ¥tt^T s^rraT qri ^^r-fr^Tjitt^ 
?^' o l ^ ^ 1^7% qjef cfk ^ T T - ^ T ^ k ^PTl^ "^^ =Tr m'R # q^ ^ ^ I 
q^ TfsRT ^ ^ ^ri-^rTfiq-T ^ t q ^ ^ ^ra ^TT fci-if ^^TTCIT m ^ "^=%* ^ rt^ 
qiPi^ ^ I qiPirf rPTT fr qrq I I j^iw qr^ T ^ c^ i^rra T^PT I ^ " ^ ^ 
w f % I ^ ^ T =^iH^ ^TT fr % ^ %, TTT^ ^ ^ ^ w'N: »^ ^ %i 
f T O f t I ^ ^ ?' f^^ ^ ^ I ^ ^ I^Sf ^ r aprf % , ^ ^ ^ 3%n5RT f t , 
^7^1 ^ =^f I "" qi q-n:i ^CITF ^ ^ I , f#^ci^ 4r f^^tf =ffr* ^ ^ 1 
cTT^Ff q r o I' tlHTl" ^"^ Sj-n; li^xSf-qfX^V ftct ¥ ^\l TT^^T-qfl^V ^ 
m^ ^Tq-qfi^=r TT ftci I* 1 ^ jf m^ ^^ c r ^ 3fq% i^ ^ ^ -^^wx ^ 
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3-cRrra *^ fcp^ T T^ T %i <^a ^ q'hjT^ cm^  1^ f^rqrtr ^Tf f ^ Titt 
5r^?i ^c iT %i 
f^trTf^  3"^^ H'h^  wmr qfci qr i 'jfnir ^ m'j^ TRT Titt ^ w^^ 
|i ?q H fT, qrTT 1^  ?q *^ i t , ^=rq^  +c^  i u I'T FT, =ra^ f t , ^ 1 
cfeTRT %rr ^ ^ t^^rr i w^  ^ n ^ ^ ^ m^r^ f^^5^ ^ ^ [^T % - ^ '^  Trtr 
qr f ^ T % I ^^ ^^xr 1 ^ iTeit, ^ ^ ^ gf^ra ^ ^ j ^ ^^ ?n-1 ?"" 
f ^ T % I fTSSfT ^ q ^ TnTc-^ |5 5rrcl e ^ %, q^ § T r t t r ^ # f^e? ^ T T ^ 
ff^crira fTI^^W 'Jcqf ^ 5ffcf f ^ ^ f u - i t %*| ^? f ^ ^ o i ^ ^ ^ 5^  H^q # ^ 
aff^TTpf ^ W c f r %l " T^'SiTT " ^ i^TcIT % f q ^* qTb^ k WisT STTcfr % I 
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Tft^Ti: H 3"^  3-cRrr^ * n ^ T w i -e^ artr ^ i f f^rffci TFTT I^ - 9 ^ TT 
t ^ T ^ ^ ^TT qTfXTTfl^ a-qTTT^ * 3¥ 3-^  T T o T ^ ^ ^ ^ ^^ ^T^ ^ 
5rW vcpHi. '^<r,T %, "'' 'p-, "^.^"RT -^ 9 ^ ^ f t ^ * fq[^T,q,f§,^ei,^=r 
i?icHT '^ ^ - ^ f l t HPT |5 fm ^ ^ 0 ^ x t ' lT I ' ' - — ^ «Fr ^ q ^ ^ ^-^ 
^ ^ ^ ^ ^^=T ^ 3"q?^^ TTTT -iTcIT %| T^ c^EfT ^ fqTqTf ^ { ^ qT ^ 1 
(.Wl^^) ^ T^ ^TO ^ H T ^r fqr qx oftr ^ i t ^ fq i^Tf ^^ CR qi ^ 
fv?lf?1 T^RTT ^ «7T I q I^^ T ^ •srrqTT ^ nff cl T R T - n f ^ ' ^ •^sqrqrx 
^ q | V^'R qi ^^^T i^iT I TRT sqTqifr 5r^ ^ ^ "^  5RnT h ^nmrmV 
^ afcif^rN %i ^f ^TfMT ^ gqiTi q i r ^ I i g ^ ^ -^^ ^n'qrfr "^q^ 
^- f<rcqT, go tit 
94 
^ BfT ^ ^ q-fi; f ^ t ^ ^ ^ q^ fr ar^ s^pT -'jfc .^ i t g w ^ , q^ ^f ajq^  
^T^r^ ? t ^ T ^ ^ ^ T =!fr* ^ i fc i r I f ^ ? K TRfcIT WT^HT ^ c f t %l ^ 
g^ 'ipr T^crr % t>^  =[Ttt H'K % ^ ^ %, ^f ^ f f m" TITT J^?r5|- ^TXT Km 
f ^ § =fff % ? HTclTcI f ^ ^ ^^ % ? 3?#=i ^ '^^ =ifr* f^^T «fT, qi^ T f4T ? 
m ^'R %l ^ i ^ t ^T q^^ ^ fef<^  3c-q=^ 1^" I , J?^^ fe?^ ^'^^ ^TTtrf a^ TT? 
^i f^oqr ^ ^=iT ^ ^ Mr I I ^ ^q^ gC % =^f 1^  ^ p^^ ^ f^r^nj 
f ^ - ^ ^T3 f f # SfK ^ c i ¥1 f^^TT ^^ f^ rC I q^^ ^ ^ fqeTRTT I ^ 3^T^ 
95 
^M g ?fT^ ^ : ^ R '^TT la^ 5rn<I fTciT 3iTl J ? ? ^ oiq=iT tf^ TH TH ^ 
¥ I TH" mr^ ^=iT =rn:r ^rfci ^T ^,^T %, 3-^ r T , ^ ^r f^ f^^  ^ ^ qrr^ 
qRT «(T ? qRT H^ H^TTOT ^ ^ T ft TR -^TT ? ^ c p f ^f-«^ rfH 
^Tf^ i^TTc^  w r ^ r ( w^m I , TC ^ T ^ % ^ % T ^ ^ ^ ^f ^ra?^ T^ aw^ 
"^ i^Tqrr ^ ^ k for*? 1 1 ^^ f^^^ ^ w^^^^ H T ^ ^ ^ 7^Tq=iT ^ R T ^T^CTT 
f I ^m'fm Q^ o}^5[5 ^ ?T^  i?fe! Tfr % f^  fqcir i*TTT ar^^fei aiq^ tj^ ^ r p 
# q-^  ^T^ ^ SiTd ojTclt ^ clt S" -^^ !' HT^^ f ^ f ^ ;TSC1T %| ^^ ^=r 5Fr 
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# cwiT §tm- I , q i ^ TR^iT^ HTfi^ i^ TTT » w r r f^ ^ T{ ^f p^j^ rr 
ce qr Hugrt H T^cTT %i 3^5^ 1 i^ TiT ¥ r t | r ? T ^ , mi^ rm q ^ t - q ^ t 
^f^ ^ f^ ^T^ qi ^f ojTcH-^ qT ^^ ^ r"^ q^^rr ^^ m ^ qfcir I i 
q i ^ ci5 XTr#' uTTT »j^  ^wr fw^r WR\T % i 
f^^T Tit t % ^ fr f^"^Tr ^ -^q^ ^ c u % i ^ 
$rfH¥r =^rcfr %, "^^^ I- Fq ^ qc=?r ^ ^ I , qxcTT q ^ %, qi "j?nsr qn* 
i^ TSff ^ >3iqfx^ f ^ T 11 q?jxT % 5rf?r5 =i^^ ^qrerr q=nq: ^f ^mr I 
STRTK H 3T?s qfciT %i qcFT ^ qfra 3-g% Fq-^rqr^ qr ^^ HT^  ^ cfrqr 
^ f ^.qflfHcl 5^oq -sqzf JR;|. ojq^ q ^ % ^ q^T ?F[T ^ ^ T %| ^ ^ - ^ff % 
FT^ ^=fT ^fciT I f^ ^^qr gTHTf^ ?. '^"^^ g ctt ^ i ^ rhfr %, qr TT^-
^~c^ 3f1i: ' ^T fq^ q^=fT ^ ^oi?l ^ f t * §Tcfr I STO ^ f g p f T ^ ^ ^ 7 T , 
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^ > — qfc!T qr ( g-NTTcrT ^^TT ^T^^ ^ R ^ rei^ "jfnsr ^ ^ ^recnr 
I 
f^ ^% ^~T- l f l g^'^T ^ n"fe" I , 3rg ^ ^ % qsf ^ 5^rTO ^ ^ ^{q^ 
3^1; 3if t?Tr^  ^ t <^ "^ T ^ - ^ T % I fTS^T ^^ T h f ^ <3XT ;j^X ^ %, 
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^74" "jTHsr ¥ r gsR H-R %i ^f qixr ?'T ?[T2:iT=T =ffr*, T^ H"^ ^ ^ TT^ 
% I rVo^T ^•q^'ra -i' q^iq'ra ^ ^^5«q ^Ttt # ^ - T ^ ' ^ ' oi^fr^T ^ 
^ - "" ^f^ ^ ^ r r r r ^ ^ ?TR=TT '^ * ^Q ojq^T ^ - n r ^WT ^cIT %| ^f vifT^ 
- f?^rr, go ;?^ 4 
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qTci T^ =ifr*, ^•R ^ ^ SjTci f fW' mtr ^"RT smr ^ f^TaTry* ^f^ 
f^ ocfT wv f ^ t ? i ^ g^ % qfcKiT ^TfTqf ?t f ^ ^ ^ ^ ^ ra<i 5ffiTi 
^t^roT ^ ^ ^ 1 ^ 5?nr ^ >^ 5ff^  3-^^ ^^TT ^^^ k' ^ ^ q i] qfT-
fl^^ f^H^ Tc<H ¥f ^ ^ ' N ^ ^ ^-ra "^ra ¥f ^ 5ffcrr=ffq 
^r qfrc^PT W'T^ t ' q^f q 3^^^ F^T #%" ^ w =rm' f q n m" ^^^ ^x~f 
^ - ^ qf ^TciT %| fti^C ^^ '^ * '^ TRTHfvi ^ ^ ^ --SXTfTcl ^=iT 3-?[^  Wti"R % 
Tfrir %, qff g^ #R m^~ ^ ^Tx ^ ^ WR\T %i ToPTR ^^r^f^^ ^^ % 
gWri f , f ^^^e v3itx cJiTfaToif f r nect ^ "^ =IT ^T -^W' ^m m^ % '^ 
3f^p^T oifHTjfTrq i^V^nf ^ pTs?" ^ T l i fT^TT 3"q^ =£rra "^* q^iqr^ ^ 
% I ^^ Htfci^^^^T m"^ ^ ^•RTc qr J^^RT h J^^'i^ w '^'^. ^ d T %i 
IGO 
% I ^T^^^ ^^rVf y^TTj qfT^r 5^^ ?iT ^"kr # ^ ^ i % H STCI ^ r ^ r r 
Cj^qfci) T^s?q"Tf ^ djc=rr ^'i^r '-ITQCI f I ^ m » T ^ ^ H^ f^^  ojq^  ^f^-
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-.n-a. 
?' K«d '^^  qi fr v3?iT r^ ?'<a ¥ I e e f ^ ^it^"#* ^ f^rra =ifr* ^ TRI I 
JTT v3iL ^0 ? t q*^  ^ °i^ RTcrr % I ^ i ^o ^T^ TTcTr ?iW3[T '«?f<^ ICl 
%^=fqTq^ ^ ^^T^T l l ^tri 3"^ ^ ^ T^ fW^TT ^ % ^J^ 'Tl # § * 3 f ^ 
= l t ^ r =f?r' fqe! q-RTT %, ^^frfcl^ 3tl^ ^ ^ r ^OST, f ^ f ipT ^^ Fq •^^FTTf^ 
% 1 ^§ q icf 1^  tn=^ *^ oi'R ^ -oq^^-rr %- f<ai^ TCfr yiui mar g d j ^ ci^ 
•s^ ?^ T«rr -i* oiq^ ^V{ i^iq^  %ef q. f:i*i #•«" -^ -^ -pi =ifr' qrciT 1 ^h ^ n ^ RT 
"s^RT^T ^ f^xT^ M* 9TU11 qu I v^  ^ T I ^H g'lHTTrr f t HIf "'jcq q ^ ^ 
^qqr HTfTTx ^ I q^FqT ^ q ^ HTWTX A* ^ m" ^ ^ = T ot ^ T ^ T I ? *^ ^q^ 
^^ =rfr', f^w gspTi c t^dT m^ ^^T HICTT ^ f?i^^ §Ttfr 
%, 3"^ 5f^Ti c^ Tc-c^ Tt #frqfcRf w oif ^ cir^ *^ r «^Tt"Ti gpTqfci^T k m^\-
%- H^[^ % ? q , qo y'i 
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^ ^ ^ i^frcl a rRT^ 3 ^ ^ Tqf^  1 ^ I f ^ f I 3-q^'RT *^ T^^ iETTf 
TTTT'^ T ^iV^Ri ^ ^ 5ffci r^fq?^ ^I?rr f l ^ f X f W % ^g^if 411:1 ^ :^=l?]Tf 
w i : w cpT f I 
f ^ w>i tcit f'l q^q-ra ^ ^m^ HT<ii^T^ mw k ^^mi: ^Tfci^ ^f^-^ 
^ g -c^^ o iTR^ oj-pqTI oiq^T o iT f% -^^n ^ ^ k T f I 3 T % .^1~< = f r ^ 
^^?i^f '^ ^T=f-qr^ ^T ^^H'^ cir I , q i " ^ 3o% i^TfcT 1; ^^ 3{Tf^ ^ ?^q 
^ - -^^- go ^^ 
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^ TTffi ^m ^ WV^nJ v^  ^ % ^ ^"^r ^ ^ T T ^ ?i?' ^ TRRT ^ 
ftaT 11 qf?i ^ "^ r^  I'-^-R ^^^T ^^H ^ HJ ^qi ^r m^T %\ ^x H 
"^RT -y^T ^TXr f ^ - ^ T 9aTfTr, 5B-%Tf=Tfr ^ ^ W ^ q f olli; 3"q§T€f 
f^T 'tr T^Tt ^ 3fTrq^ qT ^ ^ qr qr f^r w^~ '^ ^i^ TFT "^n ^ 
^ci ¥ I mf^'^ '^,Tn' «iTcfr #' Ti^q^T % -sq^^ir ^ 3^ ^•R qi ^1^T ^fcfr 
^- ^ ^ ^ %w^ ,30 ?^ 
'^ - -^fr- go %^ 
1C4 
^ gfc^TT S'i?^ oRTlfR qqVIT H* -^ i??}!^  ^^^?r^ ^ §"Tcrr o t #fT I f 3 ^ 
q f i ^ *^* ft q^^iT %i ^<ffrr^ ^f ^q f^^ f ^ r ra ^ ^ # fprn: f t ^^ icfr 
%i f^^ f'=i wnj g-i'R ^ =rrtt ^ qrfci^ % W ^ T ^ 3-#T=f of^T =Tfr' 
f^TciT I ^ ?ifi *^ "jf^ m ii Q7^ qf ^ I* I g t r r ^ ojqfr qr=Tr q o ^ qi 
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^ tcl %* I 5i=lt ^ ?l^ ^st H - " " ^ , f^ ^ f feTTfcl 9^ =T5r' ^Tf^ I 
f^ 5-g ^H # ^ f ! i %* ^ ^iTxt^ wrt'mf m ^ ^ ^e? ^ rrf«i<n-* # 
^mr w^ cT^  ^v cl^ ~ -q ^  ^^ TCIT I J^I^T ^^^ ^tn^ # ^ * *H«ir( 
f t f^ f ^ f^^ ^^PTT ^ t W^X ^ ^ ^ ^*— "" - ^ ^ ^' fe«i,go'^ c<? 
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*^ -^im I '*'' ^=rr ^Tr-y-=q--=i TTTT %, ^ ^ m-,T 5FT^ ^ ^ 
spl^ ^ fcT^  ^j^ Wfo ^ r % oltl oiT% ilT biTwf ^ ^ " R TC ^ c i T ^ 
t j T ^ T ^ q^I'R SiTTcn- I I "^ =f i^Vx j g ^ f ^ l t ^ T T ^ t ^ ^ ^ ^V( 
% f ^ ^ = ^ TP^Tq ^^^cnr -^ 5rr-= t^?Ff ^ Hr\ TWTT O[VI ^ wjzr \ 
w V n : ^fTi?" fm ^ fq^j^it biTCT fTO fr^rr SfTf^  I 5#T <i^  ^ T 
Htf=r ^ ^ wTT^^Tir ~^r^-cfc^ ?i«rr HT^ ^ O ^ JTRTT^?' ^ ^ I , ^ 
cl^ ^ IT^T'^, ^i^=^f^t^ l "R^ra^ ' 3-q^-^qcf ^ f^^^ ^ft ^^^cTT 
%' ^^ ^ f ^ , qo %\3^ 
133 
qr^ q O,*^ T^ I> qt^ <^ % T^r <^ %^ < r^rq^ q^"r<a aiq^  "?^"R ^ 
f^RTs-gqqniT I i w^ v^Tfqqrq ^ fq^r^ f ^ ^j^qrt ^m V-
"" ff^^<rrqr ^rhrf ^ T R ^ aiVr t^rq^ ^=ic[-^ qf[ ^q qi ; j ^ ^ 
^IcI ^TT o f ^ q<gclT %l ^ f T I ^ '^TTcft^f 2ff^ f t ' , clt W ^ ^ 
I 
^ fqi'RS ^ cit fq ^^ g?v{ f I " " ^f x r ^ , q ^ sfri # ^ f T ^ 
% %i ^q^ i r ^ ^ ?' f? [^ 5,fQi^ Tq d% I f?r ,^ gfctTi"^ <^m TfciT %i 
; j ^ ^ % ^ (jj-ra: xTT^ ^ ^ 5f^ ^qf"^ % i ^ «rN?T ^rrqrf^ -^tr 
'^Tfq^ qi-<^di^f ^ t^ r mtM ^?TT % i 3^^ I'mrfci^ ^=^T ^ 
^'^^^ qtfq ^7-^ fnT^^PTfl^ff ^ f^gq q ftcTT fi^'ci 5^rq»(, 5rto 
aF=r! q 3"^  w^^T^ %iT ^  f^T^ i t q ^ - f^Tqf wt mt^^ wim 
rq^ "^l qi gV^r ^X?^T % 1 
^- f ^ ^^ q sc^  ^ T # s^Fq f ^ T 3-1^^  ^ ^ ^ - ^ t § g?rRt* I f ^ 
ofqirr ^ ^ ^q q3^ ^ ^ ^ ^ ^ T s'qsr'hr ^^ T^T f t mm l i 
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f<?^ m"^  ^ qrf "^ ' %i ^ '^ H # ^^f ^ ^ N>?Tr<?[ w w^ HT^m fi 
%' I q i ^ ^51 ^ m ?t - ^ ^ ^ c i ^ cicTi I* &:Y( ^^ f^ =T ^f ^ -
ifTsgrq fji^^ 'A* ^ l i " i^ciT 1^ "^  ti'Rei ^"N: HT^ % I 
3-q^Ta 11 
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jvm-^^ sfOTi-cH" ^ ^^^?^, ?R^ 5TeT[=r - ^ ^ ^ T ?• wr-"j^TTsr ^ r ^ ^ , 
qfcf" %i oiTq# HU ^'^^T^ qr ^^? f i ^f §^ ^ t^^ ff ^ t %^f 
# "^RX qc^T - ^ f w i q ^ '^f^^ I 
13B 
q=f sfrr" ^TT eTffc^l" l^T ^0 X ^ "^^ oi-R-=^ "-i$iMr>Jsa ""-TT^ H 
f q "^ ' 3"q^q ¥, J=i *^Tr ^elciTm^TTf 3|tl f^ «.T=rf ^ Tdt ^ iq^c^ 
^ qrg %tf^ q^=n" ^^F^fq ^ ^ T ^ # cfVscn" %i Tm ^ ?n^ cfqr-
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^^ TTeiT % f^^ ?ft^"?. cH'q^  %H^ oi^ TT f^'^rra' % f^^ ^o^h: ^ ^ t i c i ^ 'm 
f ^ ^ 4 ^ ^ W ^t i^" ^ =rfr* I ^ f f TITTr^ f t ST 3fT7; 4--IH<WI ^ fcl? 
f < 5 i ^ T %l ^ T f v ^ ^ T R ^ I fcT^ ^ ^ ^ ^T=r =lfr* I " " T R { - q ^ 
^HT^ H ^'re-TTf^f ^ f-^fc( f^^ mm^ «Tr M f?ii*? ^ n-m 
^- n]*^ ^=rrqfri, go KK 
^ N f l ^ ^itfr ^qxr 5, oiVr ^T§ f^ m* q ^ j * ^ ^*TTCI ^ t ^ ^ 
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m^ ^ 3"^  ^'iTT^ «n" I ""^  '^TKiT ^ f"^f?i ^^ q<i ^ 'itf^ f t ^ 
«TT, M ^^ ^ ^TT^ ^ ^ ^ ^T I %JT fisoT ^ <^ ^^T f t T^O % 
xtffcrfr ^ wmr f-'''' r r HT^~^ I ^ a^ sqcTciT {fT, f?:=^ fq rR 
^ ^ * ^ ^"PH R 4 T *aT I ^PT ^ ^ T I 'TT 3"^ g'cfNr =r^ ' f ^T Sftl ^? ^ ^ 
^ T f ^ ^ T I^T I " ' ^TO-vTT^ 3 {q^ ^i3T ^ ^ ^' <3J^  f t y ^ V 
^f f^KT -^ ^ ^ qi f t ^ Tr?j oic-q r^n: ^ w ^ f t ^^ TRIT l i f^ % % 
^rrrr 3 ^ ^ f ^ f c i ?-f g^^ip §t ^q^ mi ^ ^ %' i k^r^ ^ T^T-
ci^zf mr^ f , ^ f f ^ # i^TTrN^nT %, wcf^crr %i ^rg ^ V , 
^•?'^ 3 ^ ^ w^-qn:t<=<i ^fr* iTcfr sit^ =f f t J ^ qi SFTR^^T airqi-
^ ^ TRi ¥ I fiEIf ait{ i t T f c n Y 3iq^ q f f I- ?Fi?r ^ T ^ f ^ ^ ^ ^ 
^ f I 
ciTiT i^eiT qi qT«^ 1^  ^ n^Fr 1^  ^^ sf f^ f ^qrr qiT-
fR ani: ^ ^ r^ (^ TciT %i ^ ^ f ^ f ^ ^ f t ^ q ^ q ^ 3^s^ ^fKcTT 
^c^T I , ^ ^ f ^ f i ^ ^ q ^ I ^ ^ T ^ fH^cIT f t ^Tcfr f I c l ^ -
qfT"^^^ ^ ^^V^ ' ^ ^ ^ cici f I ^^m" 9^TI f ^ T ^ ^ n ^TXT ^WT^r # 
-^q^ oTRf^ r ^ ^ f^ siTfiTcn" f^ f^ -fi ^n[T ¥ i ^^lerr ^ f^ t^ If f ^ f 
^- -^ f f - go u ^ 
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"•^  f^^wv^ an^qr^ ^ f iq qte^  f ^ ¥, ^f 3"-I' ^6T k\ ^^ ^^ 
^ fqi^^ f t ^ gf-=:tf ^ciT f i I'Rci*^  ^ ^g NwHTT^ =Trr?i ^ 
^TTqfcl ^ TOT q f p s j " ^ ^ g ^ ^ c;fq^TX ^ ^ ^ ^ r n ; f;^ fefZTT ^^ fTcTr %| 
g - i ^ ^ f q^ HX m'^ a^- f l i g T ^ ^ , ^ f f V^T >iitl ^?ns i - tJufeiZfT 
^^ T^  ¥ I 
* 
uo 
" ^Inq r r r i ^ t r qn ^^  T4Tv»FI ^ q ^ ^ ?.{ci ¥ , ^? J^ ^<aT^ ^ <^Tcf 
"^ STTT ^TfQ^ I "" WR-HT ^Tci^ \^ -^i4 ^ t ^o M eiT? qT<: JcnT^T 
?' fei^ HTTo ¥ , =T r> j'y q ^ wT ^ # F^ fcf«i I ^qi^5 f^iFlr ~f3qf 
f^-iT fi -%^ ff^T-^ m '^^ =i k^i ^,^^, g,^ ^=T, %rr^^^r{ qx ^^ ^?i 
^ f # bil c^fi( trt-q^pf qi ~-m^ ^  f r^ ^ <^"d ^d %' I ^f" oj-R-qr ^ % r 
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3itx "qTq H ^Jf-qfX'^'S^Tr ^-|e;^f ?1«1T ^TTqfcl ^ m ^,^\tm ^XcIT 
I I ^^TJ -^^T ^"q'ci ^ m^^ a^ ^p^f^ci % -<r j^ix ^XT" ^T wrx 
g=iT=rr %\ w^<^f % <iHjH^T % ^^q ^ii-h 'i^i mw, wr x^r i n ^rcrrr-
% I xtf§"crrr, "tNr OITX 'iiHT n-^ ^^j^> ^ v^f i^ Trf x^f 5', ^ t 
fx^T^, qq", ^#T, ffTsr oiTK f^li-^-ciToit' s f ^Tt^ qfx% ^  tf^q-
^^, qqp-^ ^ f-^^crj f s q r 5; I XTlel ^ XT^" qX ^ 0 7 ^ ^ f^^ ^ 
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^§ qr^ TTdT H iiiTi^T T'vHciT §, ^ ^ r r ^ ^"Frnf, Tl"<Tf ?- oic^T^'n: 
ofVr oiTf^crrr ?T g c ^ f^^t^^ ^l^ %, ^T cfTl^ftlcn", J^T W^ o i t i 
T t f ^^TT, TRT, T N T biTfq TTTT q i ^ f ¥ N=T^ •^^HTf^? f ^?W 
% I ^TXT Tl'^^f ^ ^fT^ f r qTS^* ^ H^ q i oifq^ fTq -^ TodT I I 
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^^T HT QiT n^ f , TC^i. TTd^' ?itsr ^ *^ $f?i§Tfe?' qfT^?i <^  • 
f ^ T I I Qi^ ¥ R f W' qr tqq ^ ^ R z^T Sfq^ qTTT t^ TTT fWT 
*^T^ % I "4 4T6 qPl" ^T ^^T, ^ ^> fqciT *^it T^ I f ^ ^ , HI ^'l 
^l HJC ojti lif ?Tr I q-^ iTXT 'if cit ^vn i " " "^^ ff, % -^.-
^ fqr ^ *^ -^ m' m ^i^-^ mT i i " " 5"q^=t?i a^ii^T g wirr^rr 
HTqr ^ g'^TT f ^ ^ g^^lrST ^ eT?^ f t I c T % f ^ qT5?' ^jt ^ ^ j ^ 
q- f^ f ^ q r ^ q r TTcif ^ cTT^Tc^ \ ^T fqc ! ^ cfelT f | ^ ^ ^ ^ f a R c f c ! 
" fg*Q ^TTqfc! ^ ^T^H-mr^m. I i ^ '^ f^ <§T T<^T % i 5r^c^ jq^Tf? 
^ 
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^ q H q ( ^^ ^'^^tf) 
W m <7 o iT^ i i ^ . 51 f n f t I f ^ I TT^ef ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^' 6,q=rr v^"R^T 
{T^^mf WIT ^l %^ im oinJFn-Kzrt* % ^VA ^^ ^ kfrnrfu^' ^rq^r 
^ o i f -^qV( ^ ^TH r^MT I , r^ i^ i TRT ^% cifqRt ^Teq i^T tf "JIT f ^ T 
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T-^ '^r !T, " q ^ q , ^^^P^"^' W r ^P~^ t l " ^ , ^ ci'^T m^^ m\'-i ^' 
cC=?l H afq^r ^"^^ ^ fH o F ; t c f ^ H SiT^C ^ r t ^ TOJci'-'i 1^ f^^FTv? H 
aiq^T ^^=1 ^fq"a ?'(crr % i ^•i.iT^T ^ " j ^ f HTCCI ^ ^^(OT ^.I^- % 
f q ^ r R ^ T T T o f ( ^.T^TipjT •^^^ %^ m^ qTg m ) ?f?TT -^ f^'^  k Sf^r^ 
3^=Tf ^ W ^ , q,^R^, R ^ ' ^ , q i ^ ' M l ^ , 5i-Rq^T^, vif^ TTrH^T ,^ 
^ ^ ^ f ^ ^ fq-TTT ^ 5RT.^ ]^  fciT % ^ T T ^ V R T f5r^ rr^T^T 
r h r % I q < ^ ^ ^ i ^H % j ^ ?q # -^wn ^ ^ %' ^ rt ^ -R^-
^ ^ q % ^. H T ^ H ^  ¥ T ^ ^fc l ¥ - " " ^ ?TiJ' R-pq ^=mi=l ajTc-^ ^T ?T 
HB 
c^ t fn^foT ^ ^^^' 15^ ^T^ ^r^^ % f^ -? i "^  ^ ^ 7 5 5 ' ^ ' W' z^ 
HT^T ^ f f ? ' ^"^^ -^ fT^R ^ "^^Wf H TT^T^T ?T -d^^ ^fT f l ^ 
% I 3^-]5r4 ^^^<^x (IT^\T) ^ t <^a^ x b^ T^ ^^ i % mn^m m ^-^'^^T 
^{^ f^ iti% ^ .^Ti fH qf ^c^^ fqrx n'eR ^T^rr nwr- "^^ f^ <i f^TT 
f t e^, -^cfTT <?lToit q r ^ t T N ^ t , »^UT ^ , ETT qt^ft, HX^ % 5iT5f 
^x;R *^  '^ iT ^Tcff* ciTf^ 'Df"^i''af ^ >^T| ^ ^^^ 6it^ f^^'Cr^f ^ 
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q-R ^1 qTcfrMT^r $tci aitx ?^T ^R^^T* ^ f ^ r ^ ^ ^ q ^ ^ =i x<ah 
?Tr, q r ^ oftx #raf ^ qg ^^  f ^ ^ ^( CTCI, a t ^SPHT'OT ^ ^ T ^ 
w ^Tq^T ^^r oiT^Tx q-( ??r ^ r i U^ "^r^ "i i^ i^l' ^=^Tm^f q*-
f^ sp tr^ qf-g q=r ^^nr \ '^'' WH ^r TPTqTR ^ HT=m V, f « ^ ^^ 
^X f^w- ^R^T ^T^r qrrY^f # 4r # ^ =r r h r qi i ' " jq^f^ 
4' - ^ t r - ^ 0 5i«?5i 
148 
M N ui I ^<ciT f I ^ oiq^ ^^ ii" 5f"^#tTT ^ 6rr^T( m ^^^^ 
^^eicrr ^ -ipf dZf ^=rr qeTiT % i j g ^ ff-^c ^ cit ^i^iq^w 
q^ 4TTf^ :=^ ftciT %i ^ ^ ^? ^=f: cfteTT =frr* ^^^T I ^f TPT-
^ I — — ^^ tT^# a ^ ^ ' i t l ^ f l 5 i t fRt« IT ^ # c ^ , o,gf-R 
q^^ cPTT, o i t i iTS^ H"Ff q i ^T^T=n" § ^ ^ -^ fcl«i fe;^ ^ 
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qfT^fcra ftcTT T fe l t % I 
i^T^n" THB M^T § I '"• ^ cfrdfciT^^  ^^  ^ ^ : ^ T , ^ T V , m-?!, f T ^ -
^^^:^T ^ 3"=i s p f a ^ " ?• fT^"2T "^* ^ ^ g ^>§?rr I - " ^ s^ ^ ^ ^ ^ 
iT^rr oiti ^>im ^ ^-^j ^ T ^ ^ q^^ ^ n ^ HPT=TT 3"^i f^§ oj^ T t^j^  
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^qi" ^T ^l^^^ m #J* o,t^ ^ft* ^C .T ^•X'^'^ ^^ ^^^TC-^ T rRix I 
k^^ TTXr ^^ r^psi"aT oiTfq^fq^rHciT I ^TI^T fr ^T r^ar I 1 ^ 
^ ^^51 '^ ^^ ^ q ^ f^?fT %, ""^  ^^ ci^  4i^  ^T^^T ?' qi't? ~^ ici <^^-%^ 
Th" % f^^TT # ^ * ^^pRi^ ^'i^ I ei<i^  =r 2fff qi ojqnrr T^cicrr # 
K- Wi qfT^Tfl^Toif qTT q f x ^ n ^ ' ^ ^ 1 TTH nT{ ? t ^ T | - ^ 
?i«-; ^ ^ gTcicf I* ^ qrg q'^  fwr q§i % ^PR^ I - w\ qT^jqo^v 
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^ o|T?5lcrT ^ c i T %1 U^'=m ^ q 1 ^ ^ ^^T % ^ -FTf t^ f ^T ^^ §T ^-1T 
^ ^?lT f I JfTO i i t l Jp^if ^' ^ ^ ^ W $Tc1T I , - ^ f ^ TCTT g^v^ 
mj m^fx^ gT i t f ^T ciqr ^jcnnrq^ ^ ^^ ci?- 2p H ^ T i f r i Vi^ r'R 
^ ^ ^*iT^ ^ ivi T ^ ^ -i' ^  §f Tg ZIYER ^^m:T^^ m ^ '^ f ^ ^ 
^ zfVqqiF^ ^cf V t-m ^^T "^rqiT, ffi^r oiTr> ??% ^f .f q ^rrq 
?r xT^,qrrd^, -aiqif^' a ^ ^Tf% ^^^ ^T qq'RT l i q,<.«f ^>n 
m ^ ^ ^ q q q-^f^ci I ^it q^"!^" qjxci qr ^ m i qq:riT %i fqfq^q 
f^-Rq-RTol* 5ft oiKqqTci^  w^nr I^IT ^V^ qq I jira afiq-f-q^ f t d i %i 
q? 5rTT^ q qTqq?!T^ -R q fq^qrq ^T'^IT § i s"^  ^^TTOHT rcqq q>^ 
iifTf? v^rrf H 15^ qr^ ^qf qr ^qq ^ , ^ T ^ CIT %, '^wf ^fy^,HoTi 
qr^f^q^TT, -^i^^q, ^ f , qqTq mj ^ t i qq q ^rqqqiqq ^ci I' i 
q is f^^ q qqqf ^ q^  ^rrq^ q V^i-*^ Tt ^i^^ %^ ^Inr %i q^^:^?i 
q; XXsq-fq^iTi qqr q'hqq qcrp qx an^nr ^r qrqci qr ^^ q^q qts,q 
q ^ ^ iTr r q aTcrnrqarT q ^ qx qirqciT ^crr % i ?$§ q ^ ^ 
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M ^ j ^ % TRi ^ 4 ^ ^ ¥1 f^'f ^ t mr qrrg^ =^  I:?7T ^^=^1 
Tf^ §t T^  *§ r>, J^^T^ f r ^crrr-i^iT '^T?IT TIT I 1 3"^T vqq* 
j q ' - ^ W f ^ i,T r n §f?i5"ra # ^ T R T % f^igii* 3-=1^T ^-'^Jxiq cTcWotr^f 
3"q^-:KT tf ^q -^.j oq f , , ^1^ 3-J:J7; ^:J; 47^7 % oft o{TSi"t-
%- X"n^ r^ T=rr xf^^ra ( jT^-r^^) 
153 
ajq^  o-:m^ ^=TT "-iTfci ¥ i ^ i t t ^^ TRT ^ =r^T, g,^^T , q[^ =F^ T 
mm 5rn<; i^ rr % i 
% i^m ofWcl *^ r > ^ ^ W^^ cFTcIT ^ I '"^ - ^ f ~°gT ^fr* I cj^tr^' -qi 
<i^  m^ ^m' % ^it fq^r^ f f sffq^ offq^^i q ^{^ ^rci I* i J ^ T ^ 
cp^T rV^^ ^mrTo^ . I- ^ 5 1 F^T '^ f^ , s^ftrr f^ i^^ r ¥1 T T ^ ^ ^ 
^- ^ q * ^ , 50 '^%i 
154 
¥ , mr H'hr arte f^HH ^ fef^  ^q^ ^ ?- ^ei qr ^ T f W ?- <Tq J^T 
^T\ H^ ^^ jq^T'ci .,TI:T vRifra I iiw- fqr^ ~?f q ^ ^ 
qTb^T k ^TH^ Tv^ -i SPT ^trli^l W %l "^Tq ^Tf=f ^ r , ^ 
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# %^ "^ .TT^ ^ - ^ 5r4T^  si^ crr % f^ s:?^ ' ?T-=qf.. q-, ^ ^ "^rr ^ 
^ i^ qf^ T ^fr* ctcTT ^T{ -^^^f qr i{^<\ nf^ ^ ^ f q ^ n ^T^U ? i 
5Jeq^ q^ T ^ 4'R^' 35:fTti ^IcIT oiT T^T %| ^T^cTT ^ ^ ^ tlSciT !• 
^^zi 3T ci^T" '4TT ^TT " I q-R ^ ^ ?.x^  #• f ^ q=i-g-^ qf^  # 
?iTn[ff^^ g^qf., '^ ^q ^ ifR-i 3T qt vjq^^ i oit"( "^"R?i fq^rr n^r I 
^^-»iTq[ ^ qNl 'cn- ^ - . ^TrTT i^ ^^  cpT^tT g'c -^R spy ^ ' t l f t CTaT | I 
i J ^^TR^^ cI^T T l ^ ^ ^Td'RXaT qqT QT ^fRlT % I fH3i ^r^if f ^ f » i ^ 
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tX<JlTJ' ^ T \^^tm -^Q H ^ ^ 3Fr ••'iiTTaTT % '^ lei "<^ ?^f J^l ^ ^ 
q fX^> ^I=[T ^TQC!,T i l "'^ fH^ ^-if ^ m W^ IT^^ ^ • q : ^ ^ T l t q 
?^  oi=pT( ^ ^? ' ^ ^H w niTiT err «Tr i qf ^^' OT^TT ^I'n^r C]*4T 
jij^^, ^ #=^ ^5[T o-i'n: v,=T 5(fi-i^  ^ fr f=rf^r^ ^wi* r>^r ?IT, -^ f C^ 
t'^\ ^ ^ ^ t ^tq R?-" ^ fT ^ ^ oifcif^iTf ^ 5^] ^Tfci '^ irs im 
ciTC^ ' ^ t ^"^T^ ?'I ^T^TCIVT^ (tfffy?0 5l^ fT?iT ?! "^itl ^iT $1 ^^ T^  
f^^ vjti o i^ q >iiq^ T ^ifcKTi ci^h '^TTf ^ml \ i giVf^ w^ ?^ rr imrti 
mm ^^ TXi^  qi -^^ I'T I -it i^^ ^^ ?- ^T ^CIT^^T^T §tciT § f^i^^^ m^ '^ Ti^ r 
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A 
•*, 'K * * 
*^ tjTjfciqT gq^cldT 5fn? ^ % I ^ ^ ^ . ?]Tf ^Tr.^ mi Pi^ ^nf 
-^- T^re (3-iiT^) ^ ijfq qi Tm^^ qfT^TC ^' ^-^T l^iT c^l J<d^ \^ 
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q-r^T ! l ^ H TOT % I 
dlYl ^^ITT % fTFl f •^ . ^"'^^^ '^ ' d.-RlT 7,T=T 9T^ i ^IcT^?,^-1T 3"^^. ^ T ^ ^ 
^f'^"^ «TT I ^^ 3"=T q^ T^^TclT' iq '^ f ^ ^ ' r r ^ ^ cfTdT, ? t g»# 6iq^ 
<^W^ ^ ^TT^ ^^ ^q^ 1^ t>^-^^T Siti 3-^  qx oiTf^ ci r r ^o r f 
"f' 5ffcl <I>T cf^ TT oif^^TRl 3"'^'q"^ ^TdT ^1 ^^ qfTf^-^fcP^T ^ f^^^nsr^" 
^ n I- 'qi^ -^g f T^W^ qx q | ^ T % f^  m f ^ ™ T T I ^ =Tfr' I ^f 
oiq^ *^?T ^ <ci iP^-R 1^ qrxFrr^' g~^ 5RT^  I 'Ipr ^ <ij^ n &iT?iT % i 
2Tifq q r r ^ ^ ti-r ^ ^qpTci qi ^ T ^ T WR\ ^ji m ^^k f ^ T i f H 
•^^ sR'Tq o,T-( '^ti g^qT^ H' ^ ^ X Tra §jd Hv =Tt^ m ^ "^^ T qrx^r^ 
" ^ ^ wtciT % I cj<rlt? wi'imw' %w ^^-'%f^^f ^ %^ % =if?^ # 
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^Fx\ ^^ =rfr' HT^ I ^^% oi^ gTT ^%T{ § :^(<^ ^  3 [ ^ ?i% ?T*>^  
w\T %i :^^ X' zTPaxait' ^ SiX^ xT^ ^x^Txf^f^ <jfx,wr mT f ^ x r f ^ 
9Tn: ^^ * 5RnT ^?r r i^fx " q^ - ^ ffcTR ^ f ^ w^^ ^' f^ *^  ^^^^ 
^ x ^ ^^f^K\ -X ^ x % I cTf^x^^f ^ ; x ^ x ?X vixqxf^' V T ^ # 
f i *M^ > ojdrx-^ci kix^ R ^xx-nXf^ i^ . "oqw'^ ix % ^ n ^ T ^ 6]-^ ^ ^ 
>^ r ^^^ X- eTif$^. g W fa>x<x f i ^^ -.^  % i x x ^ <^^  oifmrr *^ 
f^^^'RT ^Xci ^e HX %nX ofYl ^^q-q g-oq-X gg rdX c1'-TX gT^Vr^ t ^ 
<- oaf f X ^ c f i^X^X, ?o ^bo-^vij^ 
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^fTfcKff ? ^HT ^^  ^'^q" ^ 1 ^r^-^*; ^^1^^ 5rn?i ^ ? I T p T ^q=rr 5Prfci-
jq^^ r^r-^  omn ^fxci g^"R ^ ^ r r ^ ^ ^ T % I 
t r ^ mT6 f q '^* TT§?I ^ I 3-q^raf qi |f"^qTci 
^ i zH ^ (fsci I'-f^ oR r^sdTQ ^T'-I^VRT "^r^ JT^rq ^ITICI -^  q1^ -
set? <^Tc1 # HI c^H^ f^, ^ i T ^ K T ^HV^ ^ q ^ ~ ^ 4T of^j fi^T^r<^Kr 
^ - fT-f^cI m^, 30 ^o<^ ^b:i 
IBl 
^ 1 ^ 3r<an3T 
TPnpt ^ ^iM-Miy ^ i T T ^ T ^ ^ f ^ J 
182 
fq?}\ f^opT f^2rr % I ^-piT^r =ffr ^ | r % a-q-^r^+uf I* qq-SR^^  V i 
g ^ p r f5ig% 77%nT-v^^ ^ 3iq^ 3-q^^mr-rrf^fq ^ f^'^rq-^T^ ^ T T ^ I 
#r r^ra ^ ^ ^ * THT Tr^rfr (?i\?^^c), f^^smK f^ % ^"^ STM -^sm 
% f;q *^ ZTf qr^qiT arR ?T^  ^  "TT Ttt % I 
q«rpf* ^ ^ %, HTTTfr #r %^=r-ff^ "^  ^FTRiTrfr q«rra * ^ &ft?i % i 
^ ^ 2f ^ ^ r m r f ^ 5it^ TT i^^ fcT^ fcT^^  ^ , ?^ ^WT^ «iT ^ afqrr -^pf 
f t ^ifT^ %l ^ f R ^ 'P tT^ ^ t r 5mTf cT qiTT ^ TPf fH^ffCci f t ^TcjT 
% I f^ ^erx^ TTT % apTR ^'^ f t f r Hcmrr k ^ T & %* ^TS^-JIS;^ f=rrr?f 
f t ^ 5rnn" "ornr ^ %i of-RT^ % ^p? ^pffq ^CBT ^ ^r^ n qfWcm 
i sy 
gj^Ftrf ?Y r ^ ? ^ ) sircrrr siq^ q r h r ?q ^ man wuf^ ^arr ?rr i 
•Wt ^ ^2T ?itr^ ^iT, f ^ ^ ^ ^rr^, f ^ ^ ^Strfrr fj^ r^r, f ^ 
^ ^5F^ feT, "Wr % 5R?r=ff fr 'frg ^ ^SPTT, f?i^ ^ ^^-f^qrtg; 
f^ f^ rr, ^ ^ ^ \'€] k ^ ^ fT^ 'FTT artr f^ f^  ^ SRC 3fq=fT ^ ^ ^q '^ 
^?R5 ^ : T f^^rr ? ^ ^ -^Rmr 5ir^^ "^if^ % "t^ciw ^?r* i f r i 
^^T( '^ aiqigx^rr^ WTH^ % eT^ffr^r^ =^r i TPrrfr %'' ^cR^nrr" jq-
^d^cir-jrr^cf % ^T^ 3 iWt^-3TqT^ % wvn^ q^. 
% x^ qfT I f^? W ^ r u t vj'-^ idH wp^ qro f^ ^^ rr i ^ yiH-^cji^ e^ ^ t -
zm q r i f ^ ^ T , fqrx *^TTcT f^^ r^qanp? ^ ^ gg^ cH" «rr i ^pfr^rfr 
3-^ =gcR f^^ qro f t ^ qr ftfrVRt* ^TTT f^pff, ^^s^' q^  qtr aifzrr-
fTTT, qi^ fqn: ^ cr»%-= |^t ^ # f^%* 3^^ ^T^^n ^' xfi* 13^11% 
1B4 
1^ ^ f^^ I q<irVr^ f uTj-j iwr^ ms^ ^ citf% fr sir^ t^  ^r^Tfr, 
f^5tf, ?rn#r q^ rfermf qr ^ i t t ^ %i ^  =^ " qt^ * *^ ^ ^ % ?TTR^T^ 
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% I «"=T|5 9T=r-TPT, t t f c h t t ^ T ^ , afT^T-f^?^rR cJTf^ ^ ^^"R ?^* ^n^T. 
ci«rr H-R^q ^ T T ^ -^ n^ en: f^ q^r l i t^^ir ^ ^ w ^ aN^  t; HTT^^? 
?f5Tcf t^Tff^ trfci^if ci^ rr ?nt'?? ifrfcrm'', ^H % erf '^ m ^T% f=n=T-
•siTfHTR, ^TPh ^^^Tcf 5TXT f ^ f ^ %fcl^ f ^ ^ H , =ntt ftTTT =nt t % 
uTTT ePT-R cm" ^  ^fprr, c§1t-itd Pmr^f arti Ifcitr ^ ^ t * # ^^m 
1B6 
qfTTT qfcTT %, apRTl ci«rr ^^mt^f^q g ^^TTST ^ wf^ ^^q?T f r ^ qfcrr 
I ^ ^TTR iTTT f?rT"?fcr arq^ ^ ^ ^ ^^ ^fjfcT crr?r f r cfif s t r r qf?rr 
aiq-5PrR g^Tq H = n t t ^ T N T T Tfcfr %l ¥ ^ 3rfTTfX«f?f 3^T^ ^ ^ ^ 
3rf ^E<T?^  =rm'' ^tcTT I 
167 
"HT^ k ^rq fi^^l^f ^ T^cIT I I TTtX WT ^^ ft ^^^ f^^ ^ ^ ^ft 
WT^^ % f^^ -rr% s,^ ;T^* q r ^ i ^ T % W qg; f t 3-^  ^ ^ I^  f^ j^ jp^ 'fi^ ci 
%* f^  ert # ^ «rr f^ % wr^ ^ x^twrf ^^ fi ^r% s^fFm ^ "^ r afq=r 
cRcnr ^ arrf I 3^^ ^T^ aitr -^ ^n" fUT, f^ qT?[ ^ f ^ c?q^  # =r^* x^T—I 
1^ ^ m^ -sTTf^  ^ fr m^ qft^nrq qr i '''^  ^ra^ % ^f^ H =rTl[r ^ 
rpsprr fr^pT ^rnrrf^Ri-crf«f^ ^qr^qr ^ ^ r r ^ fr %i HTWC^ ^ ' ^ ^ 
g r ^ 3fr^  a i ^ aitr^' ^ T % ^ ^'f^ MITIH d ^ 3^ ^^nr ^ f^Tse g 
:rra ^ " R fitTTT ^ f ^ ^T^ m: ^ T % % f^  ^^ ^ ftfm wt^ ^rm-^f 
^ qre% qi % ^ i ^ =Ttr* ^ T , aif q^ ^ T % ^ i^nt^^, ^ # ^ ^ 5 ^ 
^ra^ TfcTT %i TTtt q^  f i ^ TTcf arrzrmrf o«rr i^l ^  " r H Trfr STTT 
TTtt ^ 3'^ i^ rT ^^x r^rf - ^ 3^{^ arTTT^ T cfqr ?r%^ HHl^ Pg fr ^ I 
1G8 
crtr ?r^ oTPrf ^ qd'qrRi ^ ^ % ^ ^* MfrH-^ V ^ ?rrq TFT ^ ^ q^ % 
g ^ ^ ftcf, offq^ ?T?nrr f^wraif -^  gT«i zit=T-^n^^ -^rfq?f ^ 3^1 
3o-qx ^ ^ ^ q? ^ " s q ^ VT^ ^ d T % f ^ ^ - o q ^ ^ T m aTRTft?^ 
fF=^ ^TTR f^5^T Qt^ cTT 3f1i: -^R^^f f t »RT f I ^ m ^ T l ^ ^ 1^=T 
•siff^^f on"! 3"=il5 i^=f ^ m ^ T T I " ^ ^ %' ^ ^ %,"" ^ f ^ r^rf^ T 
^ «» 
T ^ 3f1i: f=T^ w ^ % I 5?nsr I; ^^TRTT cf«rr Trtt # fq^^irr qi 
1B9 
•STfH^n ^ ^ g ^ ^ q ^ f t evTTT f^f^cT ^ffcT^ ?Fq-=^f ^ % ?rrf %* 3 3 T ^ 
^ c f T % f ^ cjq^ ^ q ^ H ?IT<:^ ^ f t f W t c f?nn t ^ C t f T ^ , ciq^ ^ 
H ^ % sf^ tRTcitq f ^ n r ^ %% qr TT^ |i ^itrf ^ ^ q ^ ^ mr cfrscff 
^ ^g ^ ^ 5[q% ^=Rrr ^ TTTT ^CTT %I jfi^^i iJ^ f^qrtt »^ iterr qfgci ^'lof 
'^- -qfr- 30 ?^ 3 
^- %* 3r€ ?T5jTcn- % g ^ f q^f^jpr GTRCTT i , ^ ^ ^ r r t t 5 T ^ % Tr^,qT-
170 
«rHl 5 ^ ani: a i ^ , # "^ ^^T ^ ^ ^ ifcFTR ^ T W ^ ^ * ^?]T IcTT-
eft Tfcf=rr«i wcTT %-"' arx 4rr ^ ^^ g?rr I , ^^rr ^f^r^ cn^^m' H, f^o^ T 
»TT Tn5 =T ^T^ ITT d" ^ ^T^ I "* XfcFTP? ^ ^f "^P^ f T l W ^ q^ 
ip-qq M q aitx f ^ ^ f r ^ , #rl,3i%, afqrf^ anqf^ ^ t w r %^ q i f ^ 
^- afT( 2?f m* fT^WT ii q^ %* qrr ^T ftcfT clt f = l ^ ^ fT § ^ ^ j ^ q^ 
171 
i^'^T^t «=w ^ . c^Y ^  q^Rfr I "" f¥=f-^"R k f ^ f ^ Hn1% w^^Km 
«^  I ' " 3'cp'mi H* ^^ ^ ^T¥h=^tr '^(^^ wr f ^ ^ Q T ^ ^ ^FrR--5q i^?rr 
% I ^ ^f?Tft^ TiH *^ SRfem HTTTfiTRf ^ ^^-ct% arrf^ ^ q 
Wr^ % TTH f ^ T ^ %^ ^ ^ q^ ^TTT 5,-RT fe-RT ^ T F ? ^ f ^ ^ T ^sfrTT 
r^RTfsf?- CRT ?' ^q-^ TTO ^ ^ ^ yrH-cfr-"^T^«rr -firFF ^w* ^ f^  
cT^ T^t? ^H qfTcf f^ ^nrr-^ i'Ts^Tf wr f^Hfor, ^Tft-^prr sflr ^pf-^fw 
3-qRmi '^ £f T<^>r^ ? f ^ ^ f^iffqci i*f % i ^ * »?t H ^ T T ^ ^T 
^ crrrtqcTT =Tfr* I^T % i 
— ^ ^ q ^ %*i qjqr q^ ^zrr aiticT - =^T ^ f ^ ^ ^ ^ | t ^ f?T 
5- TfcFTPT ^ ^ T ^ , ?o vsit 
172 
^ ^ " =rrt % ?fra wr Tr% H f^^rnr ^ ¥r f=rTRT ftcrr %i f^ f^T=T 
12^ ^ ^FRcTT ^ ^ q ^ T % T t t t W TTt t ^fr 5iq=rr f T ^Rf "J^TTT qiZT 
^ i ^ ^ cR> ^ ^ l l f^^TR ^ ^ RfcT ^Efr% f r "^fST HTH i?n4 f ^ - q -
ailT ^ W f^'' V^ # oPTRT I WJf^Tjf ^TIT ^ ^ f T ^ E T T 3p|r? cOT 
173 
T R ^ gY TTqR % ^ opT T r q f t qx ^ ^ f^iqT ^^TciT %| m clTf 
crtr ^*^ ^ % 3^(71 ^g 5^1 wVrc irq^ifT^ ^ P F ^ f^f TT^ % 
^ ^ ^ ^ V R # q5^ i^xi^ m aiqifr w V r t r ^^ ^ %*i ^ d [ f 3^  
^ T W cOTT ^ t r j spfrVrr ^ ^"cHT 3(^[^'^ T^WT ^ f f ^ , " " %cT f^^TPrf 
g'ra-^TRI fMcRTT T I ^ T I ' ' ' ' a i r ^ t ^ H % aRTMidcll clr^T^^T T T ^ f c l ^ . 
qfTf"^fciqf ^ sm:^  ST^ icrr % i 
k ^ ^ g^ H gcT ^ fTWi ^Ttr f^-=^ ^ % T^x^T % ?rN-cfT, Vrfr ^^T 
w««fti[^ Ti^Tfsfqf *Tr ^ ^ % 5 f ^ ^ f$q =Tfr' %^-* %'i ^q^-ra %* 
174 
STwnr k ^ m ^ T ailt r^cTtq arf\ qi ^T f r ^"^ ^ T T %I ntft ^ 
mr^ 3"CFqTg ^ 'jei ^«rr % 1 fjfTfTcT,HNc(id, ^ - e t ^ ^ ^ q r f ^ 
o ^ l ' J ^ ^ TPTT^* ^ T^=r-^f^, Tr fc ! -^ f^ , tm-rqtTTT, %iJTT, 
* xfcBT^ ^ ^ T ^ " ^ ^^-5m"=r 3-q^=2rR w r wr ^^f^rr %i 
i t t t ^Tfr % ^J^ 3-q -^ra « F ^ W ^ w^^ qe^ i qr ^^^ % 1 nttt 
?pfR arli: qfT^TT W' mv^T &TTT c^rrfgcT r i ^ qr % fa^q fqr^-^ 
'^ N c ^ uTTT ¥^ m sfr^uj ^ ^qq ^5f^ %, ""^  %* q|r f^f^ =r^ * '^, 
%- Tfcm^ % ^^1%, go ^c 
175 
TTf^^cfT a i t l f ^ - g r e i T r ^ ^TTOT f W T ^ arRT^FT aRT^T^ T^clT % IcfRT 
m^ fr 5PrfcT?fr^  f ^ T r t ^ ^ ;p^ % ^ 3f^ ci^  t^wpff wr m^ 
HteTT c f f ^ , e l f ^ f W ^ ? ^ * ^ T t , T T ^ T T ^ ^*l H ^ H f ^ f , ^SPT^ a n t ^ 
^ qqj?? f ^ ^ 5R^ f ^ T % I ^ - ^ WTT^^ sf^ cb H T ant^ 5^ arw^f 
qr qfsr[T3T imr r ^ HT g r^fir f^zrr % ^ TTcrr^tn- 3i\x qTT^ ' % ai^ fei 
fr %, ^1% % f^zi f ^ ^qr^ cPT"nT, 3-^ f^ q f»r,^TtnY, f V f 4 " ^ 
176 
% I?=T-gf=t, -^HT^ ^\l -H'^I (t* ^T i^ r ^^1^ ^ ^H ^^^ 5R^ f^ s^fT 
H ^ 3i1i; ^ '^TT ^ iT^ q - ^ qTel ^ - ^ W %, ^ ^ %T ^ ^ 
^rlT^f ^ , ffrHTTT liTTT f ^ pc^  ^ Tltt^Tt' ^ grr?T f^ S^TT^  ^ f l Id le* 11 
qftf^ H Tci^ f^f^ ^=i ^ z f ? n w ^ ?TCf7eT 5izrRf f^ ^^ rr l i ^ f w r r 
^ ^ V r f r ^ t v ^ T wt, ^c^TRTrf ^ 3f)n 3"^ ?' §1^ aili; ^ f wt ^ 
177 
cit -H^T"(f ^ ^ T R T Wf c(tf^ ^^M-iH I M J^^' f^ m ^qr^ ^JT^ 
a^ fJicT f t ^ ^^T 3bT!T %, 3tfq^ omcff, '^v^ Rff, q r s w , -^^ rrcn"* aili: 
^f HT^"Rt cif=Rm^ ^-^ppsr ^ f^l-R ^ 3fTfwr?i^  ^% ^fcm ?^ * 
?rrfVcT f^5^=rr ^ mfb'^ wi ^^WT ^ f^ ^ ^ ^CIT % i qd^nHT ^ 3^ 
^e^ ti f^W^ t{VT ^ ^ I; ^ ^ w ^^^ wi f^zrr «^ T ^T f^f^^ qfi-
=mT#[ ^ V R T 5«TTT M ^ TT^ ^ft arrqi^nr ^ 
^ ^ qr 3-=T% fq£T«f ^cf V, qs ^ f^ ^ ITPT^ qx »fr J^JT^ %* i^^fp 
srn: 3 " ^ ^i^-^fc^rf wf q r^r?! I^ PTCI %'I i^j^ % 3^'^ qi f^rN ^ ^ qr 
^^, q f x ^ .^ ^iPif # f qcT¥ fr * • ^ ^ ^fq^ 9 ^ r ^ ^ 1 T ^^FTtt 
^ 1 3 ^ ^Tci ¥1 t^=fr ?' gr^ T ^dir+u ^ ^ mm ^ ' ^ T T i^ =fr ^ qf 
% f qcxJ" % ^cTT % i&{ ^i^ TO ^eR=nT ^r ^6 ^ ^ 5 % q qrinr^ ^ 
1 7 8 
apTRTfr ^ V n f ^^ f f ^ '^ Tft^ % arrq^ WT wri '^is^ =Tfr* furr i 
Tm ofqrn T^^ qTT %, ^ %, ^ T ^ - T R %, ^rq-^^T^ ^r ^ - R %, sff^-
qfTO ^ ^fw^T^ %, f i^orr- ^TTT '^ T R % 3[1i: HI qre ^ TO' I I mx 
arrf<!ftt ^ cf^  %* cit f<aerrqT- ger ( ^ T I ^^'tr ^rtt CTRK] WT wt f ^ ' h 
q ^ r r ^ I m*' aiVi ^f?^ # ^ ^ ^ r crf^ T^I* ^ arq^ x ^ ^Tr% 
aiVr ^f^^ ?rc^ n?7f '^ HT»r ^ ¥i ^ d q i \ ^^^ 9 ^ ^ %' 1 ^ ^ -
^"zf f^-^-RTT ^ ?rr^ qT-:s % I ^ wd^di-^nT^ qi ?faT *^ OT^-
179 
^ ?rR f^t* ^ ^ Trail ^^ qei^mr ^ nv^m ^ w ^ ^ tcrr %,"" ^ 
# ^ 5ifT^ ^ dtT^ ^ ^ 1^ qT^-^^ ^ ^^ ft TI ¥, rc^ rr-'E c^n" 
mm m^f ^ oiq^  f^  ^ fe?^  ^T|^  *»?rr ^ ^ T T qlrr i"" ^ srFcTft^ tT 
^ TT^ ?(fT^T 3itT ^rrqcrr % T R qx J^HCTT ^  f^ ^"R T R ^ # 
??Wt ^^' oiTTT tmr ^ arrq^ H ^TC ^ ^ qt ^v^ T^rm f^m 
=rR T^T 'TR ^ f^^ ^ ^ ^ ^ qrq ^ t Trq^ % "^Tcl 17% '^' ^ f^TT 
tTTRcH" |i T R TI < ^ ajVr ^ ^ TT^ WTT^^^ ^ ^ WTajf ^ WT^qT^^ 
180 
wn\T %i 
armir^ c l t s ^ c^R f^RT T R H f^=TcT W^^ ^cfT % ^ ^ 
^ ^ ^fT T N J^ ?FR T^cTT % ^ ^ % r T fWTTT ^ ^iR vT q^^cl ^ 
?^ r h r o T g twr=r ^ F T q ^ ^ f t x l q mr' CRRJI^CT T T % ^ T ^ ^ 
f ^ - R cTT JT^JI^-^cTRt ^ t T^cTpsr ^ aitx ?ff<:f?1 W qT5 qfTcf %'| qfT* 
=mr', ^ ^ T t r ^'MT C "5f^ ^ t r r , ^ « r x gTfq) ?i2?T q^ " ^ ^#^TT q f^ 
^1 m^ f^5^=i m ofqi^ f^Tx cTx^ T" ^ ^XTm^ 'i^jfrx, iJs aftx 
181 
^m> ^ f f ^ H ^ V i r f ^ ^5e^f villi: I^TTsroT ^ f^ -vg 
H f^^^ ^Tw\ ^ 5Prra ^ ^ ¥, q i ^ ^rra »?rCT| ^ =?r^  ^ ^ ^ ^ TRT ^ -
^^^ fwi^ TTT ^ ?[f<^ arU ^wT # ^if^ fT -^fr cm ^ I* i qsTr,^-
gmjff^ gEpsj- ^ fei^ 5rfx?T ^cf I ' ?!«rr arTRm-^ j^ wrr ^ ^ iw^ ^ ^ 
% ait^  g'^' ^ci %' mT %f^^ 3ifi ^^TTx i,TTT ^ arrVNn ^ f^f^f^r 
^ ^ 1^ k'^ ^\x %^t^i^ ^' q m ^ WT 5m¥ ^ ^ eif^ f q ^ dfq% ^=?rRt-
f ^ H'pTf ci«rr f^ % fH^ ^ ^ cR5 ^  IfTT f t r r sin -^Kl<d^ ^ I ^ T TFTT 
*^ ^ ¥, '^ '^  v5.nT ^^ % ^Tt ^ f T^?f =rpr ^* Qiti ^ Tf^ "^ T T^i'm ^ f^prr 
^- "" ^f T ^ ^ T Ici, qf^ SK| ^  ^ ^ T % I ^^ H^^ h qt^ cTf^ rwr Tf 
^-' ' ' ' f ^ - R qr^qt, arsj oirq T^PT T^ ¥1 vfR ^ f T ^ f t , ^ q m r ^ ^fT-
^ #ie^ ciiTq^ f^ ^ * f r ^ qr^TT I ^ q 3[q=ft nx^ w qf^n^^ 1 "" 
- ^ef^ ^mr, qo %\s^ 
182 
^ t f TTX -^^ TT^  Icif q<: ^ -^=1* ^ZT^ ^ cTf ^ i cIT^ ^ ^ ^ H 
H ^ q %iTr ^^TTTm ftcTT I I ^ * ^d -^141' ^ wtrkn Ht eci^ ^ r^rcr 
%*i ^^=m- % ^ T f ^ 5 f d ^ ^teitt '^ ^ ^ ^ ^idr% ^ ^ H m^ 
^TH 3iq^ T R ^ T HT ^ SI IT 9(^  c^ SFIcI^ TtY ^ 31T i t ?7 I m^ 
^ ^S-RX f^5^=rf ?T ^i^H iJr ^ c i f I ^ t > ^ ^" -^ .cR c^R^FTT f^^TRT 
^^ 5^5Tr ^cTft I'l "eif^ ¥f-^^=r f^gr^ g d ^ ^ W ^?i %' ^fli; cpna^  qi 
aFTR cT^  aiVl r^^ fqfic^ %• f^^ i^ j g ^ KlfHl TreVR 1 % ^ cTT 
e m fmr fmr I , ^ ^ f ^af-RT^ ^* err ^i^f ^ ,%R5T qrisM f^ t"* 
18a 
^ ??T?T-tn^  ^ V R T % ^ ^ ' ci?^T 'jfcT^-qrl-^ % STTT r>i ^ T ^ "^ra ^ , 
T ^ % I 
w{f^Ti ^ 1 ^ aiT?R^ ^ 3-^"^ r w i ? ? ^ ^ ^ ^ ¥ I ^ ^ f ^ = r 
^crWiHr ^ 3[Tf«f^ q^TBT f t ^ ' ^ c i T d { f q^ q-f e f N t 
1 8 4 
^ ^ T %, "* r^e^T en- Hwr^ ^ ^ f t %' ? ^iT qi-Rt ^ qfc^rr '$tf^ 
aiti -if s m ^ '^fcwf w Jirr fr-fT ^ ^ ^ «i t*, i^f % 0 9 ^ 
arxfi % ^"ra, cn:qei *r ^i^ui, ^ , ^fr, ^=fi' crfi q, d" m^ i^ t 
H^w^ #r ft ^^ «Tr I"" «FitVR k ^ ^qr^TTt* artr ^l^rr ^^mi 
% qtj^ wr ^ !E[qT2 ^Tq ^ % - "^ " ^^% ^T^ ^ ^ % ? ^r ^is— 
^ T^ «tr «^ 2rr ^ ^ ? — f ^ ^ ETC "JRi ^ r r qprr ^mrr 3f"RfT=f %i" *  
185 
TTTr#T f r ^ ^ - f f ^ g q j s i ^ ^ qq i ^ r ^ ^ ?rftcT l i 
f^^Tr t; f'TPicrr^ ^ ^ ^ qs^T, w+^r ^ f ^ ?[f i f CR5 f^^^^m: % w^ 
fT arr^NU, ^ ^ =Fcrraf ^ q^nncrr aitx -^^-m, T r ^ q r ^ ^ ^ - ^ ^ 
ait^ ^T^TO^^g^ ^•"rpjf ?i«rr ^TH^ n^i;=T ^ f^tsq, tfcTwi ^^^si^* ^ t 
^FftVrif i*T;[T ^^m ^= IT , 3->TT?fr ^^ 1^= *^^ 1 <=;V ? i f^^ f I; ^ ^ q' ^ 
w{T^, qlwTci f=Tft, TTs^ rRTi^ , ^?rrtr % , ^ 0 TWTT cm" ?jqf f t 
3-q^ =^ ng ? ^ * qr f-^ n^secu c^ qr ^?crr =mr' err qrt %i a-q^ r^m % ffcit 
^ - f f ^ iJM-^i'H, qo ;jo? 
18G 
f^^ f t r r qfcTT l i Is ^ T^" q l^r I ^ arr xt =iTfr p^=^ "=% ^^nr-
SRHT W' ^Tf^T cp-^ f "t^ 1^  3-qTT^ »^ ^TPTT'^ T a i w ' q* =rrfr #r f ^ f c T 
af"R ifr "j^ TcB ^TTO^T^ qr^ ^mTciff ^^:$rn: f t l i ^q?iw ^ ^TX % 
^ ^ ^ ^ ? I ^ « T cfffcT Wr ^£T ^=n¥ ?^ 5RnT % S IHUCTR c f r ^ n ^ n f ^ . f ^ T T ^ 
187 
fi»"n:T'*^H-qT£f" ^ T R ^ ^Tf-^^^ ^ ^TCIT %I =f^^T wr ^^ ^^ -
f^V=(nz^ "^^ ^^ZPTT^ gMTsm*^ ^TT F^T WT f t I , ^ TRY # 
nm k wi^ =fTfr ^ f "1 # ^ ^ - q i T h ^ ^ t ^ l i d%r ^f?i mr^ ^ 
^^ %^ f r ^Tt^^ w^ I ^ ^ ^ ^ ?fcrf=rr«Tf^  ^ ^ ¥ ^ ^^ rrfci ^ F^HUT 
<;i^  rra T'sffq p ^^T « f t ^ ^ m %^^^' m wi ^ %'i w^ ^ ^ # 
^=r %* q^T^ Trrqq wiT^^ <Tr^ n€ ^ 1)% =Tfr* ^ T% i 
^ f r '#gci ^ 3fq^ f : tjf^zff # % ^ ^ ^ ^q^ ^Tf^rf^ 
aft! yTHTr^ 'wf^T ^ i T i T JifT f - 1 ^ * W f ^ ^ T i t ^ l ^q^ ^T ellz 3fW| 
^ , ^^" #y| ^ fT«? qfr i w\m ^ t ^f^^' >3jq^  Tf-qjq wt ^ j q q ^ 
m "^^^ ^^'^^ T^cfT I TOtt, ' ^ ^ t r , l % t t , T%tt, ^ # f t , «i%rtt 
ant^ ^ f t TT f i q f ¥ f ^ l * aiq% e^^T k f^W^ mTclsId 'q^ wr^fHT 
T^ "^  ^ ^q^ " qfcf^f ^ ^^ ^ ^ * arr% =^T ^q^ ^ ^ CTcfr %ioiq=fr ^ 
^ - " " ^^ % % ^ ^ ^^ if f^ MPT ^ 3^,^qT 3lfET^ q-x % ? ^T\Cfq?TT) 
^ qf qRTT ^ T^T I ? fe f ^ ^ cit ^ t , 3^ ^ ^ % HP^f q;[ 3fVrt 
^ t'^'t T T ^ T %rr TTR" =mr* I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?rr«T »T^»rr, ^ 
188 
?it ^ ^ d T^T T ^ Ti" ^¥r f^fcT f t s^iTcn" I l ;^ aftH TFTT ? r r l 1; 
^ g n^r^ HTfr ?MIW qr^ ^ i t sstr %* i ^ t r f ^ 3 F ^ ^ %* &n» 
^ ^ T % I qfr* =r?t' ^ T T ^ ^ f q w t t % H=f *^ djMl,HH+ ^ % 5[fc! 
%i ^ 7^% ?t T ^ t ^ aitr #^' qfr c^TRiT % I g^fr 9 t ^ f ^ ; J I ^ 
fmn^ ^ ftcTT %i ^ ^ ^ cdi: ^ ^ ^cT ^^^n"^ h ^ wT^f e ^ 
^ %* ^tx ?rfH?- ^^T ^q'Ntt ^ aTZ-^ TC 2Tr^  ^ H^  f t q^ wtVci ftci 
%* I ^ - C R T ^ ^ ^ 5rrRl M *?00 TTqq 3-=?^ 3n%f H aftr ^ t f H i : 
^ - §ll=fr ^ | t 9T=KR sfiT ^cTT'^ i r r f ^ C R HI ^ ^ % ^ 3[q^ W ^ 
^ ^^ ^ ^ Hr*!*! i=r ^%fr ^ ^ 1 ff =rf?=iTf) ¥ ajYr fiefr " ^ 
Ifcf ¥-— fqfR "Tf^cT ^ f=riTrr H =Tt arV- qr ^ ^ ^ T R 3^, -^ft 
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ajcR ^TTT % n ^ qtf en: ^ s ^ ^ t ^ ^^^ ^ air ^ CRTT % f ^ ^ 
¥ I f^Wt" ^ ^* ^cTT % ^ ; j^ f'?r-«^ ^ ^ q^ f^ qoicrr % fq^^* 3^ 
^rm 5jTR T ^ % fc^ i w r s^rrcrr I 1 q^ q s ^ M ^ ^ ^TW ^ W 
% I ^ ^ qf^ 3^ arrrsT TTf?pff ^ ^^ fVr ^ T R ^ CI^  # « H ^ ^ %* 1 
%f^  HT% TO f^^n: *^ ^  Twr I , ^^ (^) ^ ^ T ^t^ftr ^ T R ^ 
fm'h TO f? f^5f^  %, '''* arrq cfr g,Tr % qs f^ V 1 cmf % aiq^ qpn" 
^ mwf^ ¥ ? H^B i^ "ra # 3 ^ , qf^-qf^ mv^ ^sf ^ ^ x q — fr-
fr-fr-lr ?''" ^ ^ f^p? m 'ji'ra^-'ff^ ^ ^f^ TI^ % mm 
w^ eftnT ^ grf^ ^CTT ¥ 1 53T%r qfgci ^ ^ ^ ^ ^ ^ T O % c?q^  
TT^ |5 5rfcf x t ^ f r 5R5 ^cTT ¥=="" ^ H^ %* arrcTT ¥ , q J ^ ^ ^ ^ ^ 
¥ w f ^ , Tr% ^qiTT TTf^  g - ^ nfmf =^r T ^ ¥, -wr ^ T 
w r ¥ 3^% ? ^ % qPiT ^ ^ I , ^^ =frr' ^w^ f^ ePTT I"" qfr =rfr*, 
^ ^ Tf^ TT 4r 3[q^  HTTT % qf^  f^TiTr afii: ^ H afW ^TTf^ * arh 
H^f # ^=T ^T? ^ ^t^ciT ¥ - **" irr^'Rr ^ HT^  qi oqif ^ ^ gr 
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Hf^ ^wr "TTSCI ^ ^ T ^^ tertr ^ " T T ^ ^ R T 3fq=rr f^dzrf§" i^ ^ ^f^ 
" " ^ ^ ^ f q i 3-cIT 3lTq f t I ^TTT ^rfqfcFIcI ^ T 6 ^ I ^'Wt ^t 
^^, !?T^ WFiT ' I t ^ ^ t l HT^* T^W* ^TS 3(tr f > I ^ ^ f^ cd i'M Y ^TH t l 
^ ^ ^"R ^ =T t % I s ; ^ 3P?r cit ^ ^HT TTT TT^ ^ f t ^ f ^ f t 
Hc(^^+ clt iff'^ Fe^q^ %* I TT ^ ;^T ^ T T ^ ^ WVm ^^ ^HT ^Tfcf ¥ , ^fr* 
cit ?n: 1 1 % % fcT*^  % ^ cfc-qi %' I f ^ T ^ ^ ^^=¥[ 5,T^ ^ ^cp^ s^^ cfT f -
" *• Tm ^ ^^^^ i1 oic| H fq^cf-fqsci fqf j^n%T q^ T ^ "^Tf =rfr' f t^ 
^ I 2Tf apfr ?n^ =rfT* nr^t wrm^ ^m f^Vc ^€t^ qi s t ^ 
^ fH ^ ^ 1 ^ f=f^Tipt I gM'HT" qpqT T ^ f ^ ^ f t ^ infm: ? " " ^ 1 % ^ 
^FTT^iTrtt ^cFTT-g^q^ ^TT t f r f r =^^T '^P^ ^ ^^P^ f t f ^ t ^ ^ W^ftT 
% 3iti ^Tfqg urr% % f^ r^  f^q^ ^ ^ % i je^  R^TTX f ^w t t 3^ e ^ ^ ^^ 
^rr^ % f ^ 3^^ Htfg^rr ^ mr ^^n^T =rfr* f^ cT ^ ^ i qo EIS^-R 
^ ^ =^r ^^Wt 3it;[ M^rtr ^ Tr^qcq-^^ ^ ^^^ ^ -^^^-^ i t , %'tf 
^ T T ^ 3^1* ^ ^ ^ W\^T cfrc T f - T f ^ 3"4* ^TW q^^TcTTq Wt^ f f ^ 
- TI* q ^ , ^0 ^^ 
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OTT ^ crrqiTTft ^ f f^ S^HT^* ? ^ ^ T mf =mr* arnt ^-RT ? ""^  ?FT 
« 
-ilv^cirTf # ^ p ^ sl?fr % T^Tq% cfT%T f ^ silT ^^' m wm wi^ ^ 
rNcTT % f^ "^  f^T^T ^ c r ^5 *^ ; j^% TR q" ftcf cit ^ amrRT § f^ fscrr 
^f^ ^ S^ ^ = i t5m^* ^ f ^ r N ^cTT R=T f r 3fTf H f T t t f ^1«1=}HT' # 
i?rs W '^ q^^ ^T^ ^ ^^^ ^ t w ^ "^7 ^ ^ f^  ^v^Fxtt ^ i ^ ^ i^^q '^* 
^Hi ^ sTRfT I ^ PmiX kwm ^^ ^ r^r^ nr q^  afcprr ^-fercyi # 
^terrr ^ f t "^ T-T^ "" Trtt ^ f ^ T r srh; ^«^T ^ ^ q^ f^^ ^^ |* 1 
^ ^ ^^w %Tf qpTef i^ H^^ iH *^ W %3nr T^— 3 ^ *^ q^ rr "iiT f12Tr 
fqn: f ^ c N ^ ^ ^ ^rq fHf=r?^ %i ^ * m fwr ci^ qfcr- '^t^ qfcT 
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•sEif qfci^ f^^^, trfc[-=rrfcT ^^ ^ - ^ r ^ q f qi ^fx TfiT mT^ wr^ ¥i 
^^ fqcTT cm" gr^ T^T^  ?n" 3n% 3ftT ^ R^' rrcT eifq^ ?iHFn ^ cn:^  fT% 
I* I ^ gq=fr "jT i^^ f ^ ^^^^ i^ xrr c^fci TfcT ¥i ^^rror? dVr q f ^ 
5fq^ f : " j f ^ f ^ ^'sm ^^ TT ?^ nn: TT"q^ f % ^^ ^ H,^ %^ ^ \ ^m 
^ ^ f^^T w^ %i f ^ T ^ , f ^ ^ ^ qi ^ i:^T wi^ V, T i ^ ^ 
%*, ^ ^ ¥ ht^ w ^ - T g 3i^ 5rrfaTcT ^ T ctr?r t; ^rpjfi^ f ^ i ^ % 
arrr ^^1* '^ R^rr qf err %i ci'iH-<:iH S^TIT f^-i^T ^ f^ "^  Tr^vrfci i WT 
k' qw f ^ ^ t t ^ f^^rf ^ 5rwT^  ^ i^ c^i ?T"q^  ^ ra^  TR^RTCT ^ FPe ^ 
^ %,"" 3rrq m ^THTT^ f^-^crr ^ ^ r ' ^ f ^ Wt^ cT *^ qit i^ «i, 
^t ^ r q ^ q r ^ wt n^ n" f1^T i T R ^ C I arnt s^fcrr %-"" 
f t s^TRTT % I =r^^ qtq (qq-qizf) ^ f^w ^^" tTTffg^ ^ -^tr-%(T^ ^^TT 
^ - T^^ " q t ^ , qo ??o-??? 
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^ f^-^ m WT <^T¥\l\ fr o q ^ ftcTT %l ^ft* S^FTmf ^TWr ^l^PTT ^ 
¥, ^?T % uiq-^^rn: (^?f %* ^mfr^ ^n^r^rx # ^f ^^ r^^ jtr ^i^ri 
=T arRq; ^ # 5 ^ ^ ar-FTRTT ^c [ V aitx ^ l ^ c j i c i t ^cITT ^ • 5Fnf ^  T I " 
e^Tc[ V I ^ ' I H - ^ ^ 3itT If^  ^ ^ ^J^3% ^ c n t t ^ C = ^ ^ TRiTHrq ^ f t t 
^ f=rqqf m cRq^ q | ^ % I :^^ q r | r uTTT # T f $"2rr T R W fqRFRT oili; 
?- ^i q ^ , 50 <;i'^ . 
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TTcTT % I 
^ ^FrrsRT^ j p i p m ^ ^fT^^or I- arRrn; en; =r| qtfr w f ^ t ? 
V I ^tr wTiT ^  wfwr qfgc^ , qo qs^jo^, qr^rr n^i=rr, ^ ^ ^ ^"re, 
^ gwr qfg?i 3[tT f^T^i; &,TTT fcf^Tf % ^ q ^ qr ^ ^ "^Nrrr ^ 
1 S 5 
3iqt^ eis^ ^ ^q f^r HTJ^rr «i=n'Tr ,^TfeiT %i qo q^^•R ^rri <aiVr 
HTtr qr^f '^ i T w r r , f ^ i ^ ^ sfti-i^' ^ "^"^ ^ ^^ ~^ ^ mf^m^ 
m i ^ ^cfr %i 
TFTT^ ^ 3[q=fr f^TTciT % I ^m^i^B^ ^4 qtq ^ ^Ttqq ^ ^m> ^  
19G 
^ T T ^ ?fN"0T, cprr^T^ f^^^ ^ fT'sprar g s r q ^ ^TtwnTr,^^"-
arrr cf^ TRfqci ^ ^ ^T3if If f ^ ^ -^^f qi m^' ^^T %I ^ ' ^ r t r 
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^ ?n% H snrvrr jmr %, ^^^ f^r^" ^ ^ ' ^' ^ ^ ^ # q i ^ r^?iT 
^rr f ^ ^^\ air2rrxi-n: sftr ^ t ^ n ^ % ^rr ^ ^ T % CP-TT m p i f fr 
^TRcfT w KU] ^ ^T %i j^'prrf^ r 5 T | ^TTT f ^ w^ m^ ^ CJT^ T^^ T^ 
^q_-jp^T?? ^ v T ^ SffiT^^cr? fp %, ^ t WTrtT-3^=^[?FT ^ T ^ t^  qTO 
f t ^ q i 1^ ^ f c ^ ? ' ^qf~d ^ SlN^TT ^ ^c^ ^ ^ ^ T ^ H Tfl'* %*l 
^^ rr=rT^  % q^ '^ ^^^h^ ^i ^#ffr qcrraif |. jrfcT ^^^TT W ftcir l i 
^^ ^T^ -^ qRfq-'^^q qr ^t^crr %- "^ " WVTTT, fef ^ ^#cit-
TTf^Rsit f r 2Tf ^wRf ^ cfh: qi ci^  % wr -tf^ cT r^t ^ sfq^  #rs=r 
^ - q^ TTq % t^ie" ^Tci qfT*, ^"R^q?- ^mt^ W 'jfq' qi "^ f^f^ ^ ^rfti-
^qr f^ ^^TRTT ^ qr q^r' f t ^q r^r i - S[T^ ,T qe^qpr, o^ %^^ 
0 0 0 
q-' 3rr?[T qTffcq qfrsr\ ^ m** qr^iq- % vjftr qr^t r r ^ ^ wr 
fB^ tJT qtr^ #J5^ qrrc^^ ^TV^^T q q^^f i^ m r -n^, 
qiq-* rit 3-qq aiqefr ?pf I ""^  - _ ^ _ gQ ^; j^ . 
1 9 8 
f cT^  f^^ '^ TT ^ r r oTqx «n-, srf^ i j e ^ ^ 3"^ ?- ^" t; crht* # 
3fP3fr^  ^ c^T ^rvH i r r ; ^5%on%^o®Q9og^o^gfw6 3 ^ ^ ff"^ H 
>rRT^ fwr=T 3[ti ^ ^ # =ifr* f w , ^fe^' x^ '^ wrrVu % ft 
f2?e. qi ^ ^ %^ iq ¥ 3"^* f'^ ^ 11 ^ f f s f i ^ ^ ^1 ^T^if ¥ t >Tr 
j^T^ f^fci ^ T T ^ cf^ TT^ i^ci ^ ^ wrq-i^-mTr ^ ^ Tiii ^T3rr k-
eXq^X ?iXH^' # ^ X ^ g ^<4'RT i^ X^ XTT ^ ^ Ri^ ^H fH"^ T X^ T 
srrf^ #' v^T'-ix ^ ^ q^c^ qcrr % 1 ^m' ^ ^ x « #*?" mi^^j 
^- qXqX q^^ITr?^, 30 ^y^ 
^- - ^ ^ - go i-^\3 
3- - ^ ^ - 50 \i% 
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^^^^ ^ t e i T^^J^ ^>3rr ^ H , ^ ^ '^TTci q r ^ ^'^ *^j ^^-^ "^^  ^ T T 
% ^> otPTfT qr f^OTTf ^ t =^<TT<i} ToT* PHci qiciT I ^ T O q i s ^ 12[§f 
^m h fc^TiT l i T cHT^ ^ ^ T ^ ftciT % f^ ' ^m w ' ^ r r r f w t ^ rq -
q)Tri"cTr % I t'^ % "^^ *^ ^ r a >^ ^ M qr^^ Si^,( j^% .q^f ? T ^ * 3"§TC} 
f I 
^ ^ k ^ ?T ?£rR ^?[ %' I qq,^ =Tr ^-^'U qrfScT f^TT^* t^ TTT ?T^frr 
^ ?T^ T^T n^lcir % I %f^ ==T dfTf^  TRT 2 p ^ ' % ^ % ^^-k q-R, 
qxci^ ^'^ H 5fq^ Bprwci ^nf^ ^?iT f i ^^ fT i , q?^ ^ ^ ' ^ i r r J ^ -
^ ^ T ^ qT<? ^ ^?tr %i ^ i = r r ' i ^ q< ^i\ <mrH g ^ ^ "«IM ^ C I %*, 
Hf^ 3 [ ^ TcT ^ ' ^ T r f % ^ q - r $ c f f w T>^^ *^ x ^ ^ qv^err ^"ccftr 
^- -^ff- qo %u-u^ 
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foT^Tr f ^ ^ fo ! -ld=l I d 1 %, ^T=r rq # ^ " 1 ^ ftcTT I cit sr ^ ^ 
^ eTPTT ^ ^ I , q r o ^ ^ T T ^ < ? ^ " ^ ^ ^ ^ off^q^TT %| ' ' ' ' 
m'^ ^ <dw>ici §Tcf ¥ I f-5pifci ^ ^ fkJ " r n n t ^ ?T fef l^ r cw: 
g;^  ^ TR ^ grtr qi^ei -tqe ft-^^rrcir 11 11% 1; ^ - I T ^ Jt^ * ^ 
cf^ ^ fV^ fc ] m" l^Tq ? t ^ i T ^ f l 11% ^ cTT^ q f l ^ T I t r $ ^ ^ f ^ * 
apvi cl'^ ^"Rfef =Wr°i ftcTT X^T I <^T^ ^ ^ ^ ^ J ^ , W , c^CfX 3{ t l ^ * 
qr, ?i?TT f=Rei "^x k cfPTT ^ ?rr <?^  =^r ?i^ ^?=^ % wr^^ =fir* ftcit i 
^wt' ^ ^cfcff 3ftx ^ wr 'ifR'R tcTr ¥i ^rf?^ 3"=r^  t^? *(n u i "prx 
% ^ 1^  ra^ "^^ fTCr £fl ^T^ff^' 9TCT ^ ^ H^ 1 §t,^T£f ^ 
"sqfctcFTcT TR=fT W T ^ I T X r ^cFTT WT %Wr =f qTTq I " " 
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•qf^=^-f=Frf^T ^ fc^ e s?zf ^ 3 '6T^ ajcR err, r^ ^ ¥, ^ f r i f f ^ 
^ f^ siUT ^^ ^^^ ^ ere ^ q ^ t qtf"S|-ci ^ ^ ^ 5Prrg f^^r % f^ - i^T^n^r 
J^ ^qT-^i^* qRiT 3ffq^ 3"^  ^ ^ ^ ^ft^^T WT "^ "^^ cR ^'^l qT^ cTT 11 
q JH< ^ I vjiTcIT I , # WHS^- #= c ^ f !> f^-k i^q=iT ?1^ ^ ^f^ci ^ HP?q 
r i ' H ^ i^£Tr!T f I ^^ITT ^,TIT 5^^ f f ^ H f ^ ^ ^ WVh TTfa ^ % 
^- gt T^ iTci 3"^  ^ ^ f ^ Htr ^cft' q< ^ 4Tqrr atrra 3-% ^ ^ en; ^ 
^^ I '^ ^f %^~ ^^ %^T ^f^Aftr qr ?q' ^rr* i«" f^ - ^efr H* ^^ f^ 
2(:2 
^ q ^ ( ^ ^ §vci a^ cTHFR, lf<;i§T H ^ aftx ^TC-^t t f^T=r ^q^ ^rqt" 
1317 ^fr' *i?' i^.^  ^ ^ ^ r n r " ^^'"^TTT " ^" ^ ^Vrrq^rr ^ %" % i ^wf 
9 
f :i7^ T ajT-iT rr§ ^f-^c^ =i^ * FraT^=i ^ q ^ ^ ^rtex wr f^fc! 
^- -^ft- 30 Si 
2i/3 
^T fq o j l ^ ^ l d i f ^ - ^ q ^ f t -^ iiTciT %l •STTTTfl^^t' h f fc l J'^'^ H fRTT 
^ "Rt i*TXT ^eTT^ ^iT^ ^"ra ^ q r ^ J f , ^.X<aT f c l , %cn"^"Ri, ^ ' ^ = ! djTH ^< f -
q^^ ^ f5^rqfo-if # ^ ^H ^^V99 srrx f^'d^^ i of^^^rfqciT k fTxW 
^ e^rra c]qT ^ € ^^. ^ ^ T I I J^ ^ T ^ ^ T ^ cur'^ iToff ^rx <i f^^^i^f H 
^^ mj =Tfr* f I ^? ftT ^ q^- f^TTT ^ ^T f ^^ r r (m^- ^r) T^rfci 
WT ^m c^TT f ^Vr TO 'rpsrarf ^ Tr<w,^^^, ^ qfi^iT TR efar 
%,«1T ^ ^ w ^"tf ?^iT 5 I ^rx^ w ^T^^ ^ ^m =f ^ qr^ qt?i ^TX 
- m^T ^t^x'^T^, qo <?i 
204 
^ T R " ^ ^ f r r ^ "^ TqTF fr "jsiT-qrd) <fn ^^T -'if=rr! I ^q H flnr 
I I ^ fvf TT% ^  -^ ^ $^ grr#C^?- vrr^ m f^ici I ^ qf'i?' ^ ^ 
f^mTf iiTtx ^ ^ § f ?)^  f^Ttf ?-x dfTft f^^ HI ^ ?T^=T ^r ^ o I* I 
zjTT^ qT6^ ' t^  i€ ^^ 'qrfcTT qra^ T[DTtqrrR[ cfrq^ o[tx oii^i^ ^ qg 
qr x?^ q£ f r r qr -mr^ qiii ?, f ^ T"T% ^ r^nrt* ^ ^ f r r I; 5ff?i 
^ r i fv^m 31 -Ri ATT ^ qi -i^ ef ^ qr^ T ^ ^ t l m ^CTT' ^ ili: 
fqfc^^f qi ^ S T ^ , c^ c^ n sjti "jTei s^TcfT* ; qfi^TT ^ ^^*" '^ f^ ^ 
"^mtm m i cfn^ -^  ^T^J v^ iq^ r ^rooTf^ tFj'^ !> do^rx m ^^ 'HTTT sqNr 




^ . I ^ T f ^ qf^t^r^cTT ^ c i T cit Hcl -9n TFT ^Tr[ I H^ h ^H^-^X 
^ *=? —A- . > Ji-* i_ 
qTcfr 5"<i^ -tfi^  ^ ?'rr=rr % ^t W'^TTT 3"^ =^^  wr^ Tm ^t ^ m 
f^ i 'n f # ^^^ <srcK'X •'i-i^rf ?t ^rnw^ «iTr i l q i c^ivi- #- HT'=^ 'H 
1 <^ fan f^feq 'qT ^''rhl m^T | | ^g^; b i r c i f l w ^ f ^^ fat^TR^' /Ht fc l^ 
* • 
2ff ^1^"RT f l I I 
« 
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^TT jmr^^- §T f 1 'H"d=Trc;f oiti TRfT^TCTT ^ qx^^T f^^r^ eojT %| 
f^m %l ,^T5iT ^^d^R'm 3-q^TO ^T 5f^ ^ ^fT^i % ^ t Siq f^t ^ q 3(1^ 
^3iT % I V^€.^ , ^ ^ T T ^ , T4TTPJ arrm ^^ ^^^W- V f ^ 5 T ffH^' 
rcf^re ^T Hi aj^^n n ^ *§ # viiq^-iiq^ ^ f ^T ^fcit^if^c^ ^ c . ¥ i 
I I 3"q^T^ H qT<^ ,T "«rcv^ <=n^ f 3itx ^^Prm ^ ^ T $g qj^ ^ ¥ ^"t ^XT^ 
207 
^f-^ ^rm "^ rr^  TH^ m'^~v I i T^CRT % cfm ^iTu irnrr ^T^ 
"^wiTt'^ TT qi^^ ' t ' 3"Tqx ^ c H W q ^ 3lfT<^r^?i tf % I ^ ^ cTIf H^ 
g?1^TT ?^  ^ ' ' ^ • R T ..-RT T^qtl<lX ^ q^Tqv?ir , 'i'^^-f ^' JHV^f %" 
^ q -ciTT, 3'^^T tr'TfoTi f t ^ f ^ftjfHTxf ?- f ^ o ' ^ ^'^^i'' v^ iTf =i Tf '^§T 
2C8 
?- uTTT j = i ^ <^^crr ^ c i t f ^ ^ 5r4TPf CI«TT 3J^^ w=i= i f ^ 5f^tn-,"^<%oif 
f I 
f ^ " R , Si'qafT H ^ ^ f uiTfq f=?-^ qpf #- ^ t * wn J ^^ fHe lc f - ^ TRT 
w ^ n r j^'^iiT ^^ pfT, civ^ i^  ^ ^ f ^ ^ w '^r r t ' # ^-TT^ ^^-^ n ? ^ 
§^  ^fr' 5t^ ^^i I qi~Tr ^tx ^izr =f >^?r f^ t^ - ¥, ^ wr f^it^ 1 
f^ =PTr ^r n'^f§ % I """ T^ii'^ T^t ^ciff ^ wf'^''T^T^^ qi dfq^ T-ojq^ T 
fqion ?^ cNq; aiTTR jbTcf ¥i ^'^ Tsqt^ qi ^.-^ ^^ ^miT ^ 
^wr f ^ TWci V I TT^ ^ -^^ ^cT=r ^ qr^r i?r 3-qi i f r I f^t ^ - -
«i^> i3 
3[q^ g-rcq^r^r WH'^ % 4T^TI qr ^qcwicii-^ Y ^fi f^Tttci ^ ^ ^ 
gf=i t , %fmT, <^\^, € t > f - $ ^ , "^TciT, cTRI, ^^T, wf^ m^ 
f ^ ' R ^i ^fcifT ^mx"^' ^ ^q^T ^ f t ^T:^^^ W ^ O qili, ^f^n 
^T^ ^ f t ^wn^ ^^ ^ f'l ^fT^' H T?^ ^T^ r r t r ^^RCTT W 
^ r f ^ "R t ^ ^tfT ^f^ ^IT^ TlcTT f t I , cfY M #%' f ^ - R ^TT 
St- fR cit r^ t^ T^ ^n\ ^%*j ¥i tWR-^HT fqreT^r ?T^T ^ ^ -^ i 
r i i ^ ^H ^T I w^r r , siaiT-^^oiT ^^T wt^ w^' ^T cit ^ 
c^TRT I 3'g^T K^i ^ x 5J:T ^TvjTVr I - mT^ % %t, go ^o 
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cT ^ ^ T % I m^ ^\^M mo^f % eft ^m "^^ ^ ^ ^ f ^ tr ^'T^ fprn 
arr^f^^H ^ ^T ^<^ I q^rrrr Trfs^rrit ^T ^^i^ qfiTri 
T3qr<fn: ^ <^^ici -^^ -^^ q^n t't ^ R ^ T I f^Tci ^^ lerRiq ?-*?=[ ^ T T T 
H ^H \^^-i^m W' mm <&{ i^^T'^"4f % te ^-1" I q ^ 3T% 
f'tjTrft ci^ T vji'^ en^m^rri qp?i I*i ^^^ ^ qtst ^T '^ fci^ i^^ r "<s?-p<i 
K- mr>-oT ^ ^ t , qo ^y 
211 
<?^  ^it ^Tl^g ^'Rq; qi^f^f ^t efq^ rr f ITT^CT *^ "^  ^ ^ ^ ^^^ ^crr 
%Hm ^' m^ ^^v)^ ^wi um ~^Ttr ^ ^r^ ci^ Rt 
q1"§^ =r ^  ?rr9 i ^ Trqg ^ T T T ^"nfi %* i c^ r^fr %" ^^rr^ ^ 
^ ^ err f ^ "R f f r qfT^^ * ^f ^1 ^ ^ ^ qhspnT ^ ^cf ¥ i ^if=T 
HP] ^ %*i r^TTT ^ -^^  ^ ^ s ^-ifferr '^ 'Tr CPT ^ S ^ T^FT ^ ¥ 
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^rr^ 11 5f<«rrcf ^=^^^ T ^ T R C^TT ^ n ^ ^THT s ie^ f '^? ci?rr m 
^ r = F ^ ^?i %^  ^<: t i^ -^"^ t' ^ W ^ fr >=i?i^  mlm Sicrnrr *^  
H^f % mf^ ^^-^ H oiqPTT m^^ 5RT=r ^ c f t %l ^^ 5RT^ H^off 'f'T 
^iciT %i q'%ifT gcT n^qt^fT q^ trc^fTtr -^^f^ir^ % ^fcift '^ f ^ m 
•%WT ^ r> r w r ^ f-f^fci H ^^^ ^ s ^ I^C^XT q w ^ w r 
spjc^ TT ^T^ %i t?^T ^ ^ %, ^ T^qt?^ ^ or^X 3-^' "m' ^^ 
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wi ^ HT m^- §Tcrr %i ^^>^WJ^, i t n r , ^ , ^T^-qrffcr qis 1^  q r ^ 
^'4'R-3fc^f I t ^ TTof I f^HTT clt ^ m T^cT I ^^ V ) 
^ " ^^  ^ ^^ . . . 
2H 
3rn itwn ^ t l 1=. H^^ k ^^ ^^ ^T^ qt?=T rnVr '^ W^ % 
^T^o irrfcff ^ ^ R^TX ^ efPTc^ T f r -^^V^T % T^CTT % i 
% w^ H 3'Hr^ oiTriT f , '^it ?]T^ '^ ^m oftx Tt^ ^ qp ^V^ ¥r 5R 
^cTI % I nHd ^T TYTT 5?t ^ ^' qT "^ ^ f 3"^  5R. =f ^ , vjjq^ ^^^ 
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^ erfci ¥i *q' '(^ -c^ TTT ^i ^q-f^ R *^ ^^n" =^ Tfcfr i V ^wf ^Tfcfr 
f^ a^ ^T\ % fi^'^tr HT] m wTfm qtcrdt i t i ^ ^ ^ T ^ ^ r^^  
H fr -i q=fT ^£f=[ ^-^ci ?'{ 4S,^  ^ I '"TO" ^T ^^ ^"§fg^ ^ !?«?-
^ * q %ra^T ^ "^f^ '^ Hcf ^ qei=i ^ ^T4 eft, q r ^ ^nrrr^ # 
^^ %i ^f -^q^ i^?nr %, ""^  fqn: ^ ^TKY ^ wtr r>gt K ^ - n ^ 
w^fz # v q ^ sit i 0r %^\QT f I ofq^  qrcf ^ q i # - # f ^ ^§ ^ cit 
2IG 
^*?rr '^ f q "^ H^ % m6^ ^ ^,6*i ^^h gV T^T '^ ^ ql t^* imr^w^ 
f r t-ciTt qx gqrcraT 5rrRi i^" %i 3"q^=srRr ^ \ef ^ T q p f % ^ m ? ^ 
^4T afrf^^Tft^ %i ^ f ^ "^f r % TOf'T^' WT ^fr* HTT 3-q^=2mf ^ 
^rPT^ H ^fcTTte? ^ q ^ ^?V ^cTT I ^TT^i m^m ^ ^ ^ ^ ^'Ef"ccfrc[ 
'ntr IQT § r ^ ^ qr^if "^* fq r^r i^ =}fr' « ^ l i qT>T ^ HTrf^T-, 
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fwri ^ TTc-^ T ^ f ^ 5lV( Witt Wf ^fm m^^ ~% ^ fT^ 4 t ^^T afr 
i 
^ f^ ^ ^f ^f^ =r F N : i^f^ fr %i ^t ETT #, •^Tfi ?> ^rrf ^ 3tf ci-






vfV^T ai^ arR 
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spy- ;v|::jViHTiif # ^ ^ " ^ f^^^TT t- ?[-ra f ^n?1 - f ^ T i o i fq^ JnTT 
T^ fiiTMT^i ?rc-TT^=r <i=T-^ :t^  ^T fr]'^T3]f g §"^  OIT^^ T^, fq=n J^ T 
HT-^'^ ^ ?i\^q? f^ <^T I ^ ^ ^ ^ 01 q^ - ^-q^^rd"' '^ * =5rpfriiT ^ ^ ^ 1: 
ai'tiTqf ^' WTT^T qt7;r % FfS^ c^i q fXTrT--^q^qT, cq^ ^ i f^ i^Trf ^, 
¥ '^ it 5'^T ^(-iTr Ci '-^iPir-^-^iT # i^=riTrr -^ rq H oiTqTHr q^l^' # 
se=r^  f^ '^^?! -iTHTf^^" qfT5R^ ^ ^ t f c;v?7f *^ C J T i i T ^ ^^=T o i t r J l f r f 
qf^ 5r9M ^ "^ q ") q i t ^. f]\'^ ^ mu ^ ^^  ^ rq 5^^^^ ^^TTT ' ^ - R 
2:A 
^T^r. ^ ^r^^ i ' Tc T-^. f t^ ^'fi^! q f i ^ f ^ oiq^ ^'q^'Rif ^T 
f^rp^T ^ t i n i^rr^ T^ ^Q^' IQ ^^ i r i ^g<r J H ^ ^ ^ qnci ^^T ^q^ri 
t^i^i <H^,^ ?t Ri5i''irncir oiT{ xT^r^' w "^  f=f?rs *3 r^^ fr^  t^^di^f 
^:<d ? q^vif, ^ i ^ r '^.qiifrf, TR^?ii^if cit{ «d[*r( ^i i."Ni-=nr 
qr I ^^ ^q": qc T TTI.^  ^fr' MC^OT oifq^ w^ 41^ ^ rso ^ fH,: 
f t i^ i^ - , •:'iTc -^r><-rR'] oitr oiTcH-qVx^  '^ qfi^rr"^ • i^ ^ V 1 
i^qT ^HT qr HZ~ err.; qr ?rr<iir qy^ q" % 1 <^q^T^ q^ '" H '^4 M q^ 
oir"qNq' •Hoq % •v^qf-.'if ^ ^ q r r q^ r nffci ^ ' S T > jq^f ?^qT - f ' ^TT 
222 
;;fEn^- ^'^ ' *f| -j-^^f^ '^jrcir^^ f ^ ' J 'R H^" ofiTT'^T " ej^qTrr o K ^ T ^ T r f 
=T5(T i t ^ r '^-^i T^MT IJI ^ Tm-^T^ ^ ¥, oq?r ^J* ^NfTr '^ 
qr^ =if;* v4<4* Hi^ T^ .^ 5rci?q ¥ i T^q[ ^ ^ 5^r-?i-T<; ^ j^f^ ?^-^ 
J=TJR" f f ^ T f ^ ? ^q* ^PTcifn^> ^ ' fT i " JR^ q r > f ^ 5rfcifq"^?i "^  I ^ ^ 
22U 
^^ m tjf ^ t ^-1^ ^ ^f f t qrrir, T^-^ T^TT q^ r^ =r^  -v^n^ ^r 
":<^ ^ ofti 6<il mr^<^ k q 1^^ of =;Qi' '^fq?, ^r^^f qr^^ ^ 3^  sfiu^ 
% viqr^ ^ jf cir^ T^ 9^ CTT ^tj*r ffci^f ¥ f^i^*r Nt^ci N&^^ .Jit=-i-
^ tT^ iTq r^ i^^ TT x^uci *rci Q;*^  j:hj ti? ^^^ ^i UIT=I q3^( ^r^ra % 
-^t S'q -^iT:! 7: T ^ f q{ OIT^ C, f ^ T I 1 
I- f^-^T 'S^^-\q djTT .qTO^K, qo ^^^ 
2?A 
o j ^ q f l ^ f ^ g^i^ ^ r ^ t^cIT tj, f^^~T f^^crr j q ^ I t l H ?nFT^ fH 
sFi'RqT^ 5[c'^ iT^ TT ci'^iy^R, 's'-i yr^ ^"^i^, ff^-^i.t'^^ CI^ I^T -IT^TT^ fw'"^  
qrr^ T> •TTicfr"^  <ifr^ -^ ^Tn qr qtd ^^ fr 't^'pfqi^ Q^T .^^ •;Ti^ "rqT X'R-
^H '^T h f^irr^ ^^PH rf^?i HP[f HT ^q^ q i^fi; crRi^H ^t{ fociiK, sf-T^ t^i 
tiT^ T^C -TIT H 5^i^  c^iToft' HT rnqFTcirri^f, ^{q^^, 'HITT 'i^ ^\ ^miw^ 
mr ^^W'Tf^ wr qtq=iT, TTX^^ ^^r=T^ qidT sitx ^^;^x uHo i^f # 
2:5 
^ ^r ^ ^ Rrr-i Wi'^T \\ qTicrr<? T^^fT^ qidi" ^ iiT-^-Rq^isT ^p 
qi f^f^d g'^ r-i ^ ^ i ^ oiToTr^ i fT^HT I crf^ ^pqr ^ ^ 5r^  f^ft^i 
q -?t, '^t? ^q^ ^^ ^ I H ^ ^ [ ^ T f^^'T is"! "' ' m^5r>=f f^f?}T ^if^^r ^^f v^T 'T< 
S^rf ¥ I ^^ I NfH"^ ar^l"* '^ ^^^?' fwFi otri H ^ ^ oiT^teFr Qiei T i 
I ; oiti ?iHqcn- ^ ^ r % ^  %Tr^ % ^gc-^ ^ qiTcir'^ ai-RfRT ?- f ^ i 
2.. 6 
' - i ^ n nJi 7^, ^ TT^,^\Q^ ^x\^i' jr^ QTcir 
^ ^ ciT ^nj ITT 3tTq^::,ti rT ^Tcir %i ^Fr' i t r r ^ t i HTXQT^ ^rr^' fTrr 
^T clIo f^<4T, >^'^T I ^ " e i f S' oi-o^T, '••IT^I'*, '-jf^<4T oiV( ?^Qf ("Hit 'H-T 
S"":^?'!^ %•! I ' 5iT3^i: i^fT HjtTi^ ^cf JoU ¥ , -^tt qfc^m"^ t X q ¥ , 3"=f qT ^ ^ 
V- ^^'ra, qo 4^ 
2J1 
o^^r vT^ c^=iT % fT i^'iir oiTi rw'i'Fif ^T oi^- jr r^x^  I t^ qf^ iTsTq, 
xf^T-q w i ^ XT^ r^rrc,^ . qfx^^ %x^  i 4TXctr"^  =?^ f i^ ^Ta mi ^ ^ 
XT^rraJp ^^ 5rq=Tr ^r?Rf H qfx "^=f ^ ^^"^r qfxfv-^rdqf " I^'^ -^ f ^r 
"^Fi -^ fi ¥ I "^ i^ cicir qfxf^fcP^T ^T 5f^ -N HTXcTfiH ^ d f qx ^r qodr l i 
^ f v ^ f ^ f^ X t^  "^ "ra ^Ti f-TM ^ I P^TT ^T qff '^ -^f^^ HTXT 
»7r f-r^T ^^T, oiVx $^T 3"^-' m £}Tjr I ?ITH^ ^ . T I '^ '^  
2 S 
H^i'^lf 7^ ' ^iT^ ^*^ ^ l ^ ci^T ^nTo-,f oiTfq q ^^ i-R ^^  Ht{ 
k 3[^^ ^ ' fs? ' ^ ? N T 3"HXcfr *§ ^il"! ^c-f m TQ^ ii^l ^T<^  i^Tti* ^QT* ?iHHTTiT 
^ »• * 
TX5i^ vi =FtT -iTx ^rrqr^ ^ ^ o i ^ ^ f^ ^ i ^ f ^r H^OT^ T ^ I 
^^ ^ tx <i"nr?' Cqrrfti"^?!) I* ^ ir "c^xr ^ c '^^^T\ qx ^^ ^^ x^ v^ fxci ¥ .^x 
^ X T ^TX n ^ K f^uT-^f HT qTf ^ f 1 ^it viT'^Rfr'^ I , ^iT ^b^T ^fV^H ^' 
H^i^Xf "fT tfX^ '^ TX f^^ * TQ-\ n=iT "^r^ciT | sevlTR^ qrrfvi\-dr ^7f^rrVf «^n q{ 
2:^ 9 
V • » • * 
v _j>. V 
#r6^i^ ?P-IT ^rrq hnT ^ ^ iTFT ^^r ?r1^1 t?V^ "^  -^{or V ^ ^T N '^"^ 
fTx q-^ rr I cit ^ 5 T ^ H T i W ^- <ci d" 'IHT, ^CT I ^ <^; I T , vjji r r 
5ii I tjT s f p j "HT^ -ar ^ ^rd 4tr '^ci i , HIT f^i^^rr *? i '^^ iT f^ 'Xr 
iTrgci ^ I 
qT i^, <:iqr^  Tr?i •a^ '^ r^ i^iTT TeT^f ^ M"rH^Tr^ HT oitx r>r^?i ~<3P^ f ^r 
>:ifff;iT, ^^ :iTM ci'iT g^q oirr^, o,T^?jf qX ^^^ q R l 'T^-IT TO eP, % f^ 
T ^ i I ^ ?l^ fnX 'd^ 'cTT 5 , i i?^ '^ /TH'TOT "^n'f^ ^ "?in<^  oiT^iT^ f<?'=^ ^T\^ h 
f f ^T fn f r t TT^^- '^ fqcT '^^ ' ''^i'-T-X f i T ^ ^-^^i^X f'i^ ^-ff^ =^r^ f=;^V;f <"? 
m^]T ^  I nx^ f^^a^" qs^ f^err ^^'^ ^^£T ^(TTIT \\ RI^T nVr ^^^ 
¥ - "^  fqi;^ ^nTq -^  ^m ^fT vi^ ,^  ^it vH^ m's^T t^ , ^v sf? '^ rr n- f § ^ 
^ - -I'diT^, qo ^\i 
<—^?x- qo ^'iio 
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. . > _ M >• _ p - . 
^ Q^?i ¥i ^dJ-^'^^ ^~^ij c^i^'TT <:fTq,^nH,^^,'^ ^TK 5rc% cirr?' -^  
Siqnlfi ¥ 1 
5 f ^ n - ^ ?- fl^ ,^ HtdT, ^'^^j tf^^ft, qf^^ ^fRT, 
f tdej i^  r^^, ^-[^ wn <:it-{iV i:-T-qq 5rcq?- Tr f^ -^^ l p^-t ^^^^' N^ 
^it( ^ ^ TciT % T ^T{^ oiTX W HT(^ 1"^  ra^^ = I^^  rt ^CR\ ¥l <^ '? ^^? ' 
w^T 5, ''^ f5i^ -^rr T^ ^ t ?i^-q=r 3"OT^T r^^^ *^ fmr fr '§i ^ o{-n;R 
> ^ • > • > 
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^ ^ t # fcjclT-r^ cTT ¥(^, 1^  fciiJ ^c qr^li fqrwTr, ¥ I ?it ^ij o,t<: 
^ ^ q§^T ^ ¥ , SiTT H--^f I Q^ciT ,^ MHT ?i*]T 5RTI T^T ^^ HT $; ^ 
» <v 
232 
I C:TT -1 fn?!-"^Trn-^, q^r^rf qx C.X^TTT C I ^ - R T^I | \ 3-q^ TT^IT qi 
o t J-Q' qt; o^Tw" ;?{o^ m r 1 "^ " 
"5f?it{ qq qnq-qf' ST ciTf qfd M S^ici^  cr-iciT tq victqq'^ ' n i'ffi, q ^ oitx 
q=iq ^ f i X ^ T x qi f^qr qiTiT ?, 0 ^ T qrxr ^q •ut -%iTr:,^ aqr 
q'^ ^x qqToif qr 5frciq^ &n T^^TT m~^T %\ xi^ x "^ q e r i s fqxqqqiTqiqf 
otq qMaT ¥ i ^ 3 '<mwr oitr qrro qTcqr^ 'qx i^TR" q^fi qciToit q qr 
qu^cTT .qqi~ %\ xTo q^qr qqqqq; q ^q .-iq, q^^rf qr fqx^qfxqfjHTfqqq 
q ^r^i~crr citi; ^ qrp fqrpq ^r?i ¥ aiVi vR^ q"N~cnrq q(?i ¥ Tq, ""^  v^q 
q{ [^cq qj"-i qr?; qqqT ''•' rq q^q; ^^ oq %q-%r, ^c^^ ^rrqq, ^qxtt' arq?i, 
fqiTT ^ ^ oitr Qqqtr r$^ci qr Iq ^ q^crr ^qwr 1 ^q T^T q^ qrqr 
qq fqqq ^q^, Jti x^^ ^rqrq ^% q ^6?'iqri ^ r ^ 1 qn%rr qxqni: 
g q'lq' qr i-q^  f^ . q^ .^^  .-,T^^ T rqxt^i fqq qx ^Tf q^ <^i 1 " ' 
- qqx^ , 50 ^0,^  
233 
HT^r =K^ ^ f c ^ ^ 1 % - q ^ ?FT"Ri ¥ l ^ - ^ H ^ C T ^ T r r , f ^ n t ^ ^^ jCxH" 
^ T ^ T l i ^ ^ ^ m : f i^ iTTT qsT^T %^  ^ feVr{ HX ^ -^ T I ^ ^ nT^Pii ^ 
* { 'td ^ f c ^ r ^ c i %'i 6T<H('^< r-d'oFfn'-^ >^ 'qn viT'^ in:: .^T -i^s^rr qr •rt?ir 
"SR^R ^T cji^Tl ^ciT § Ri iv i ^ R , * i ^ I ci^'T ^ i ' ^ H^\{ H I ^ O ] ;:,T -flTi Q 
ciftr ^R qr r r^T ' ^ ^ ?^ ?^T rJ-iFTT - R ^ r <^\T{fl ' ^ M T ^ ^ ^I;^ ^' <^ R^^T 
eT^r^T ?t qrrRr ^- TPT ^;RT ¥ I 
T'^ -iHT i i , M oiRT^i oiq ^rrr n t ok^P^ c^ tcTT ^IT<^HT I q^"^ ( f ^f' >i'>d ^ \ ^ 
MM ~Fr ^ ' R i o i sq'n'^j;^ --v H^i^"" c,'R<iiTC'H '-!• %^i^i§T\i i ^.I^ij oin"<; (^-Mr |OJT6 
<~?iT ciT< Wi"i"^xi'^T{': 'd4,-ivi - i t^ R '-i^ i R ^i-iTv %, qy qHl" ^ s R ^ T I 
R ^ ^ R , qo <<^ 
234 
3"';!3r 'TTei TT i^^ r #r r -^Tt ^TX m-^^Ti ^ ^d ^Tqrr ^T "^iciT k 
-V i . 
<dqr^T rn i^T "^ 1 
^'T^ ojfari'iu ?f«s^  ^ qi-^ Tr"PTcf e r r ^^f'^^^ f r r ra- f f CI^ TT 
3n"rcrr fqr'N ^?iT 5^ oitr v'J^ rai;f ^5 ^RT 5 oi^fifci 5R^ ^<^ ^^ vf 
^r H'm .^T?,T I I =iT^  oiTq t^ -.T5f ^T 5f^^ cl^ T^ ^ ^ ? T ^ f W KTTM «i^qi Q 
Pf fT ^Tj'T % I 
q^ciT %i v^Tf^^TT^r <T2pr=iT -ifq^T <-Tcir?-^  ^ ^ T ^ 3; , c^ HT^rar I a t ^^rrr-
qfclT-f I h^' ^ ^ q ^ ^ % r>' -Tq a^ gprsrT<?r ^ .q -oq^e i j ^ t< a t ^ ^ ^ f 
^ q^^-^^ ^Ti r r lTT, r^^  Q^ =?TTr # ^:\riT ^rrq?- q{?f^T >^ 1"i 
235 
^m> afcpfT arTsPt^  ^ ^ ^?rr I , " " q ^^F^ TTTPS ^FTR % ^ dff^ ^prrt* 
?r|- afCR FR? *^ t l , T T ^ , ^'^^, J?>i^, g i k , ^ T ^ ajt^ ^r^pr | i ^cl ^ 
# ^ ?r-rsr^ FPTT ait^ ^ ^ € ?rrf«rcf WPTT I 
^ %i «^ qf^ TT liErtt "R^^ % 5^^ %i 3-qrqTg f r g^ ^«rr ^rf j^ diKleH 
^^RTT , HldHi ^ q r , f?r^ w ^ ant^ w TT^ $^ ¥, ^ arR % 
236 
3 ^ iRrra 3crr? % i ^ ^ , ^ , ?Ff, ^ , ^ T T , H ^ T T crf^ apq 
g ^ % I 
^TT ^ j ^ ^TT f t %i sffHi^ 3 r r a t ^ % q^rra ^ ^kn^-^ 3-tp^g 
237 
g n % ^ ' % cWT ^ ^ * g «=wn+ ^ ?Rm 5m"^'^' Tf^rrN 3Tq^ =Tfr' 
^TT # wt^ ^m wt %^ ^ gr^ T arffeRi ^^TR T h r i • 
aiVr fix^^ 1^  ^ qx Pm Trarr gNtrrfr ^^TR ^* "^ f^  cm- g r ^ ^ 
238 
^ T T , oifqif. ePy-R i^T-RT .^ ^ fmi cTT ^^rrt Sjtl qXcTT "^R ^ Td;d qi 
3 ^ aiTcTT *^ i^ Icl ^^?I§T Girfi ¥, Ij^ TTXf T R H f ^ P i f WT HT^Wr^'^ fTciT 
I , ^tf w H r r f ^ i^f H qRr ^TQT *Q O,T;[ t f^Tnif ^ qn%^ ci«fT 
^ T ^ , ^TH I ^ '^ f'^ .iT^r ^-t qfT-qfT T^ '^ ' ^ qc|. qi ^fli^ ^^r f^^  
^ c i ¥ | ^>PT-W^ 5i|cl ^ r ^ ' R 3fq^ T R H^T^ T fc=l(<rr "^ tlct ¥l clf^ T T ^ -
T T ^ % T r g-=q^ f ^ R Td.^  ^SltfrVrrf ^ ^^ ^Tel ^ €"^^fi^T f I T§ ^ ^ T , "" ci,q rfK ofq=rr ^ Trq^ ^"PT r^t i in^ w^ ' f f?' ? i ^^IT'^ 
239 
^•\2\itT ^*\T -iW' fq^ 'T-^i^ n ^ ^ ^ ^ T T I ^^^^ ^elcT '^m m efPT ^^^cl l^' 
T^-BfCTT ^T^ V I if^^TT Wn qX J ^ ^ #§*" ^TTcir =rf f* % I f^ WPT ^ q ' 
^ ^ ^ ^SW ofTT ^ ^ t ^ cl?7T cfui^ f ^ - R fT ' i lTfr ^ T T "'^ f=fcl "^ q ^ f^^ XcT 
% clq qin-=T TT ojTI cfrgcT qr ^ f ^ T T ^ ^ §^ wt v f ^ T 11 =i^^ fWT=ff 
T R ^T tiqrcl H oiT-tfR:" StTR- I i tsRlT f l Td? ^ ^Ta TOTTT ^" ^H^fi" 
s?ef^^ ^5^ ^ ^ n =1^ ' ^6c1 I 
sr^ ^fr' I q-f 3T^-=]T ,^ ijrs-i-f^, q'^-qr^si ^ ^fr* <^sfi i^ sfwf I tiT^ 
T 'N ^ ^STT %6=rT ftciT l i tj-^ T «,-, 3"-^^^  %^ TR qr-m ? fq^ "?; "*ITS] 
q^ n qrr >?r ^ =iw =iTq ^ ^ %i ^ . j ^ . ^ ^ ^ I %t ^' ^ ^ ^^ ^ ^^ 
HTX'l" I - T^T H27T, qo ^ 4 - ^ ^ 
240 
^?. e^riTT % I ^5 rar ^T^H-^Tq ^ t ^wr' T F R T I 3"^  N^^TIT % cit 
TTm $5 ™ I q ^ ^ 5:{f=ici ^t^ iiTx "'ig=f^  m %Z n^^ j'6'm '^^TI 
^-•cHT Jfff ^ T *HTr ^ ^ ^ " R r % I "" 
NqTT^  ^ ^ ^ fef^  ql-^ HT q^ Tci XQO ¥, q^^ ,^^<!;]T ^ fR'fR qi <rr-it?i ft , 
^ fwr ^ f ^ r , t^S "i^^ '^ T^ T^T ^Tici ¥ ; aftx ^^T ^-(^ *^ ^  M^ r';^ 
gqr^ % QT ^ ¥ I 'q^J ^ ^ t^fl ^^ 'ifem uTiT q ^ fcWT ^TciT ¥ , ^ tx 
fc^ T^T ^TclT %l ^ r a , ^T|=r, =^qTq »Tr iit^i"^ ^ ^ #^  q^f *^ ff ^^ fTciT 11 
5i- mj w , go v^s 
241 
%i ^ f^irrTf ^'t qs^ f: T£ ^ T ^ ^ siq^-f ^ W ^ vitrei ^ a T % i 




I I r^r^ c l l^ oq^VlT >^  c^^srriT q R T SiT^T^ ^ § f %, ^^^ ?1TX oq^t^T 
243 
%, cit ^^ ^^T -^QciT *Q, c|q c1 '^ '^ icTciT I^ciT §, ^^ ^^^ ^RrR^ ?« JT^ 
K 
^T^ f^TT ? 1 f^"^ 3o% -^Tfcl ^ f ^ ^^T ^ = 1 'i'FSiriT ^ ^T^TC 
gqr^ s^rr^ r ~q -gitr I srh: f^ r^ ^ T^^ T^ i ^irr "^ ^^ r f^^iciT # .icfrr^ 
WH'^ T{ ^i '^ j r•IT ^trr* ^TTiT I 
m^i ^ ^^"=f ^'n'R ^ IT^ 3|fH^1Tcq d j ^ ^ t ^ f q ^ f ^ T %1 
fqcffTT ^r ^Tci ^ Trqr -^T &:qn dfh; ^iq^ .J^IT^J ^ T ^q^T^ ef'.clT I 3"sd^ -T 
^ <*^ ra =r ^ , -^ r^ T^ct fqn: ^€ ^ f^ -^rTcrr nt '^ ^ i t m^"=f <?ir*^  ^ r i 
^ q r c,qT H T ^ f'^ - e^H W ^ f ^ ' ^ T f^^F^T ^ i^C F'^dT H Tv4 "^t i^TciT 
I I " ' ^TRTi q-;^ I i|^ q IT "^ ITCIT *^\ ^^ f^^w^ fq^T^ ^ '«iTq err 
vTR q % =ifr' g^ 'R g ^ I qrqr -^r ^V^TT 3"^??. orqi y r dT$ rRr 
I I q"^^ m^r\ ^ ?if<=Ki qiqcfT I ^q^ mrfw^ ^^ ^Tr vicitr^ ^t f^qr^ 
k fvti I HTqr %r f^=fr TTfT-qf s;T^ ' q^  f^ ^^ ^^ .^ i^ j^ f^ ^ ^^ cfrqi^n: 
q fw Q^T- ¥ I zTf ?{TqTf^ . trra ^-r^'-^f^T^ -^qr^ i ^ ^TPH^ri^ 
sfn: ^rqr f N ^ qn- i^^ ^ %i sj^d E^ICIIT^  ^ qr^ =mj "j^nr ^-
q ^ I qft' I %^T qrqr # ;^tf n^^j q^ f at qt^r ^ oqrf ^qr^ 
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.V IN \ f> 
if?rpT R^ 5riu,ci TOT '^ 1 ^tqr HTHT t izni: ^ C T %^J HT TOT^ ^ 
-q irirrT qfT elt q[i; ^f i* rPTT I tTfc^- f lTR ^IJ ? T W ( ^  %^ i^T^ I 
- ^ . \ 4_> 
— QT F^TT I H% ^ ^^TTY f^i^^r ^ I f f % biTT vbJTq 3ONT f^TTsTI 
^ - - ^ Q T - go C^ 
'^- -^=?T- Jo ^0^ 
245 
c:T{ ^tqr rr$g ^^ '^ ^ x xrax i on^ feti yqx^ % ^ •^ I^T^ TT TP=qciX3i^  
fc^ ^1l:X "^ 1 -i^ ; ^5 T'R A* iTqr W f ^ X § % fe T^RiX I , ci'^  ^R % 
bfe r i qcr^-'^xfKi r ^ x f H of#TX 6X^ f I f^^ i=i TTcT six^^r ' ^ -
sfp^Vpfei ^^ '^ FT^i^ ^ x fr 6Xi?i?ix "^ j c^tx ^^ r4=i ^f Hx»ir ^T 
xtqr I qr 2::. ^a %\ m^^nxq ^fcx^ H^T ^  Vi S R X i t ti{ Ci . -i^ fXef 
^ ¥i H2F ^ tqr t= nT^qxq ^ f-ieicix I cx 3-^ ^ ^ qxra oiV{ ^i^r^x^ ^fci 
fpoqnerj^j ¥ I H^ ?" ^ Qcix %,"" qxT C^H ^xr CP^QTXX Wi^ % ^x^ ^" 1 
^ ^ i f ^ ^ e t q$ "^  R- qx ^mT c i^^rn ix oixr qxT^rq^ ^ ^ ^il K^ TOT 
^ ^ % oi^xT qf <d^ x^  ^ ^ f s ^ (?[xq) ml i ^ x I OJYX 
^XRX ^ elTciX Tc'dT ? I -cqf^" <3X^ qEXX ^T ^ i f U<Tr* XT ^^^ qX( 
qr"-? cfXf s: ?,t csije- -I ?^T fFi"R l^i W ( HT '^"^ ^iT %| XX'Tl" H' ^X-SiXq 
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^ni'qrr orrr" ^crrr ^ ^^^^j ^.^n -^Rrr '^ =i^ ^ ^rrq^ ^ orfH^xq ^^  Htq^r 
vdV^i' ^ oj I rcj-| ^ ^yr^ , I- ^ 
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279 
af^ h: "$T^ -3?TgTo(f 3= ^T^T f^^ i 5W-ia^'^.f qi siTMTr^ c, jq^T<? %i n % 
:(7^ =( c^tT j q ^ ^ ^ 'H v^-^-T^r I' H^ '^^ ^^^ ^ra 5fq -?r^^,t* ^ H^ -
j^rr^ T^-oiir?, w ^"^"raf ^ £"d^ ^q^ tiiTq^ qt^ r-^ H'-RTarf *^ ' j ^ f ^ i ^ i§ci f i 
^ -QT I q*R- ?f^^^qwf ?' fT[T?:iaT ^ r r ^^=1 ^T ^ ^ c l ^ T^PT *,3ci 
¥ I ^,^ qi^ "^  9-i *" ^^5 ^ qf TiiTf-sRi ^ ^ 4* ^  iwci Vi 3O~ I^T e^ r^^T 
g ?^?fT I - ""^  2ff^ : ci'T v^ (fn ^ ) ^f^a ^'Q^ ^Trr f>' ^5 frftT^ir^r t; 
f^^ ^f^?{ %, a t ~4^  Hi f^ wTfKi =?fr" %i ^§ ^f^ 3ft i ^ ^ ^ f ; K 
grt w=irr ^ *JB^ ^ ~^§T^ f afti 3"^Ki ^zwl ^q^ ^t^r^f ^ ^i^aR^^ 
•^ t«ii1"<rc-^  ^t 5rn<i =rft-* ^ ^ ^ T I ^ rr ^'^-fvifci ^ ^"RT^ ftcij 
^- ETilVr, go ;?<? 
'^- ^ T T r r f ^ f ? i q ^|-f ^ ^ l i cgTT ^q q^c i t ^ fq^Tf ^ ^ f^T griw 
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3fli; ^'TR ?f^ . ? t "^^ g ^ Vi %TT^ wrf^ % ^ "PqTf ^. =T ftcf l-i ^ i"= f^ 
«rT ^ ^f^^ r^cf^ I am; ^ f q=T 3"-l* ^ ^ ^ ^ ^ i ^ jr<\ imr % i ^ q f c i 
^ ^ ^ 9-TtfT ?{T % ^ ^ 3 -^^T^T ^ 3"fTTm STT^ T^ ^Tcl V I ?to 
%- "^ «}t q^ J^ 3"^% ^ f ^ f ft^ ^ f I , ^ cit ciH ^^ V ^ FT I " ' 
% I ^ f i^^T^ ffci g- viiq^ -oqrcfcl f5cl ^ 3TqX ^^ScTT % I J ^ ^PRT^f ^ 
g ^"q ifTciT I , >iiT r^o^ o^ tTo ^ qrrvTT jtrrW^ ^ t - srra f^^ r^  aif^^rrr 
tm'^i A* 01 q^ oiTq# f ^ t ^ I I j ^ eT^^=r 2i^^' ^ ^q=iT TTRI =i?i-' 
TRrr f?' 2^iT ^<i ^^ k fBi qc4 qT-^ qrsTffr f miwr ^ ^ [ ^ ^ T^-f^^rr^ h 
f cRi I . • 
^- ^TTT , qo y^ 
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f?i viT f^^fRT <?rHT^ , H v^rr qci ^ n '^ ^tli?^ w i =ifr' ft^cT'r 1 ^f grrn'^ Tr 
^^nr^Txf WT f«i^ Tx f=n=T^zi THJ ^ f^^crr ¥ t =rfr* mw^j 1 j^ f^W 
^IW' f^ tfr^ T ^ s^^Tr^l\ ^^ ^r wm fmv I ? 3"t{^ ci^ :=cr$r 7ff^ 
cito mf§ ^'i ^ ?T ^ ^=rr %crr *>; 1 
^- qiVqT, qo t<<^-s<v 
282 
3fT( f^ ^^ T -^rT H '^tr ciTf j^uT HT l i ^? ^ ^ : ^fi ' ^^ rRicfr r> ^H-R H' 
mf ^r^'if^^ i ? ^^ sif^ i^f ^ Vict 3-Qi: 5rrc-ci f^ f°iTr ^ qi f^CRt 
fr»^rntr I I 5-gt"' tfh^4 ^ ^ T ^ 557 qi-^ ^r% SFra ^ - T ^ - .3"^  f^fq^i 
^Vi "^TH^ ^•^t'^Tf ^" oiq^ 3-i^ fvn^ m^ ^cictr I q i ^ mnf^^ 
I f^  q--$ j ^ "^q' =ffr' tji-iT qrerr i "" ^f (jiftq^n'^ T THTT) Tfs^T^ 
gq-R ^ f ^ t q ^cir ? f ^H ^Ttr ^ q i ^ f^f^^r w ^'fci T R T 
« 
283 
o i t ^ qr^crr ^ ^ 1^  feKi 'jrr^'" m r ^ ^ ^ T T qeciT %i =iTTr ^ ^r, 
tj^ TTSj- qjf ^ -c^ qT qx ^ f ^ % ic^f^^ 1 P ^ ¥f ^ ^ ^"^ ^ T M T " 
%- ""^  ^ qf?! qi n'TT % "^^^ ^ 3"^ i t e r ^CIT I I ^^^^ ^ rq # 
^TfciT % " ^ T ^ qiq 3% q'RRnr % qf-qjq ^ '^% ^ ^^fm 
=^fc[ ¥ f^  ^^ ^^ "J5fr ftcTT % Hfw^ ^ 3iTq^^ - ^ p^r a u r r 
^ q ^ T %J*, -^^ fef^  3-<j?' fcT<{ qfcifcT m ^ 5n~ r^T i^fr ^%, ^^^ -^^ 
clToif If. qr^f^^q i-p=^?lT:irf ^ gTHTorf ^ T 3 T ^ ^ ^-X^ ^TH" TTCr ^ 
H=l ^ qrq, ^^^1 ^  ^ ^ ^ qre^ cfra^ q?i ^ i^li: riciOTTm ^ CTTV^ ^ I> 
RTR w I q^^T^r m h ^CT ^*i^-^f H fqtf-fq^ ^ nTU ^  -^f^^:!^ 
^ ^^qr g^ 5^?rT I j<^,^ F^r ^ f^^ VcTT # mr^ #- qT-=nsr t^T??f ^ ^w^ 
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W cl'TTclT r ^ ^ ^ m - T ^ TTfr s^TIT ^ q ^ ^ T T ^ ^TPft ^'ITT 
% qrq VF^^TT ^TCTT I i 
^Tf^ ^ ^ - R ^ff I^ ^T ^cfT I J^ .^ ^ ^ l o -^ ^ nwr ^TT f ^ T 
q^=rT '^-R -^ f?cT ^ ^ # qfci ^qr ernro 5RT=r f?'Tr «iTcn" %i ^m> ^^ 
^ f ^ cmi ^ ciTf »^ q^  oiXq^ ciq^ wr-jr t' f^^ g^fq^ ^ s.tx -^^ r^  
fX 9f^ ^ ^ ^^T^' ^ ^^T 3"^ !^  M^h ^ kd HX^ # XTtr, cl^ f ^ ^ ^ 
^qfT mj ^^T^ '^ qr€=rr ?qt ^-qm ' ^ sm^i ^ icR,f=T?' mi^ H 
X^^ ^ S#^T^ I I 
^^ "^ TfTM ?t 5^F^  K-qr %i gcfrx^ ^ ^ Trtr ^x"^ ^ c ^ n j ^ qT=r-
285 
^^^Tffxi ?^ ==rr T|r i "W^ ^ 3"^? ^ # ^ f ^ r , ITFTT, ^^^ "^TRTT 
^^^T i.,-n:T 'jFPT ^ ^wf^ ^ T^^ Ti ^ T T ^ % > =rfr' cit v^^ r^r siti 
^clTr iq^ f fs; ^f ei=T gf JJW ^-nr^ ^ ^ t I , cit ' ^^ HIT T^" ^^ J^ LRCI % 
fT, H^^ .^ f^?irx<=ivi ^nw w. Til? ^ #^" wm^ =[^ * ; f ^ ^f i^w 
288 
ra^ ft ^^fTT-^i^ ^ siti ^ l i qitq^Tft^lr ^, ^h ^^ 1 ^ ' 
^ g-ni^r-^q"R ^^ 7<wT =ifr' ^ ^ ^ T I ^f cit §^  ^r^^rrfq^ ^^ 
¥^ f^ =i^  QTO f ^ f r ^ CRT qfciT % ^\i ^^l: ^ - rv ^r?! ^ 5ffcirN 
^ ^ CfT f ^ ^ f f T T r qfciT f l 5~^ % v i F ^ ^ ^ ^ ^TTT STR f=^=r gq ;? ! - ^ ^ 
^ c ^ f t ^TcfT %, o i t l ^ i r r ^ '^Tfci 3Rr SfcTToTT ^ W J^TTr tf 9 ^ ^ , f q 
,^ q-TSTn: ^ * ^ -T^ ' ^ f<a^ m"f i^crr %i ^"^j ^T ^ f|cT Trrr?^ ^ ^ ^ 
f t s^fTciT % cTT ^m ^ ^^rrr^ ?. fcf^  q'f j^^ nsrc^ d^ 5i?rr l i T^TTnrr 
% iSFm^'^ =ntr ^-^^^ '^ '5r>^ ~?^  # STP^?^  ^1% ^ei Jbcrr f sitx f^crr 
%-'" m^iwi [ ^H '^Wi^vi l> q|-ral oiT^^ f t , ^H— ^^ H[ '^ ^ i ' 
•^sin ^^\ ? qt?ft I ^ ^ ^ V , q-fT ^ rmr , ^t ^Ft qfr qf=iTr 
HTi m ^i^' '-f^ "^t'm H fr H,Tf f ^ «^^  f, -^ ^^^ ^^i ^ ^m I ''"' 
T T ^ T ^ # JqTr^ ^ e ^ T 11^ cf 1.^ 1 ^ J^,TX =ffr* qir lT I ^ f mT^^if 
^ f^w^ fq^tf ^f f ^ q"Rrr 1 ^ f ^^^ ^ r^-q^f^ J^TCI^ T/ ti^^ wr^ ?-
Sf^-^ ^rcTT f I q q f q i^-==^ f ^ T ^ ^ ^ qc-^ =f f f f , W^! T R f , rqTT 
tfr fTR=r 5itT g,-^T ^ q T T f q f l ^ ^ T R J r f ^ %l of^ rTC Q cit ^ 
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^ qTT^ X<?^  I ?TTcrT ^ ^ ^ ^ W ^ ¥q g[ 5R^T cl^  ^ ill* ^ ^^^T I 
N,;5^ TTrr oil-x Tc ^^. ^q *^ K^-^ % f=f^ ^TCI ¥ cfh; j ^ r^^ f^ 
HTT^crr # 0-,^ -Rt' *^ f q ^ 1=' ^'.^r q t ^?^ -leff =r 'TT, ^ 3ff(4 nr ^ ^TT, 
^ r ^ 6 VcT s'v;?!! I ^ f^^ ^ m^ qfctr ¥ i qf m^ fr -^s^ "?- ^ T^^ f^-
qr^r dff»T^ -^ r=rci 11 f^^ j^ T c^i tr=qfi;f % mr^ i t ^ qx ^R^-^T=?^ '^ w^^ 
'^^ W^ ^ ^ ^ ¥i -^^ qfTj qTTvqfi^' # w , i."^", "?^f^?^ ^ I T ^"mcrr 
3iT[ ^n c^fr ^ ^ m^ -i ^rj" f^ ^^^ =^Q\' iun i em ^^ t q^-q^ qi H^^r 
^ ^qHR ^(cfr I ; iT^r^ f^r ^c^ ^ •s'qT-pT! ^ q - ^ ^ ^ ^ - s ^ ^ ^t ^ IR 
qi ^f i^ r ^'Kcir w ^^mr ^\i ^ ^ f i^?rr ^ W^TH WTM t? i 
^vci f" =1^ 1* %, oifq i^ 3"^  ^ •^^fq ^f^?Ht ^ ^T-^u i I f^t g5ir^ T5;r 
•STT^T"^ "^TT qr 4M-£,^ ^ t ^ s j ^ ^ f;r^  %*i ^i^^ a^  fq-t^Tmt t 
^ ^Tcr-f ii' =j ;^ T ,^^  ^f^T6if f^t 5rn<i f^ TT fr ^q^ ^ ^ ^ ^ W-^e 
HT] %o^ ¥i T«T^" ^ ^ ^ : ¥^ ^^  ^" =rfr* ftcrr «3ifq^  ^ ^ R ^ X fr ^Tfmzrr' 
288 
qTcf 5 i 3 - q 5 ^ f,(c1T % q i ^ (Tcl # =iTr=[T %n" ==iTf (Sff 1^ ' ?q ^T ^ t ^ 
^ l a T % I ^ i ^ , RTo fM-^.T, ^ rXfg ' f ^Tfc^ il"^ ^^ oT RT^ V, ^ t 
^ qS^S ^ "^ Trf ^{rf ¥ l T^ '^^ T^ f^ ^ - i T W T ^ ^cITT-gj-^q^ HT^ %, # ^ 
?' oil Til I<:»?1 ^^ '^^T^ f % ^ R < i f ^ ' •d^MT^ ^ ^ffN W'lm % I ^ ^q^T 
TTtr TT^f *^ ITT ^ O T , c m , ^ f ^ T T cfTK ^4r ^R^^^ f^ T T f l ^ f % ^f 
^cTT ^ $gT ^ =7TfT4f % ^itoi q^ ti^ T ^ vjf-pqTT qx q ^ ^ ^ f^^ ^^ 
^ ^ q ^?' tei ^^-cq^ Tr^r ^T ^ f i ^ f ^ =rnrr "^  ^ ^T^Tf^^rx ^ S,TCT 
wr{^ ^nj >3i"R ^ 'SFPsi"" ^ 1 ^ ^ =^r^ x ^ i 'N"^ *^?=? ^ o t 5i ^r=rr 
^ 6"^fp\X W'lm % t^m Tfxr WT ^^ \-^ ^Vcrr ^\i vj-iTicnr ^ ^ I R ^ X 
^ ^ ^ oi^RfX jrr^ cT fiiT h ^r^f # ^XT f ^ w ^ - ^ Ri^ q f^^rr mr % i 
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' , % 
wi %i w K f^'^ a m Ti%f IN=^ ^ ^q^ 9^H 3-q^^T^ *^ 9 ^ 3Fr %, ^5 
c 
290 
f^f^fl ^TyF?qTrf'^2lf uTTT HTim^ f^Jf'R, H^'^, "^^ ^^ T^ ^ " ' ^"^T 
f;:n=? ^^ oitx "^^ q^ ^ viimr oiTf^ f^fci, ^f '^cmt^cT, 3{q^qrrfs?rr, 
.3-^ -q^ c(5f diVr q;V"7rcT ^ h WtnJ uTTT '^^f '^ ^ 5 ^ Hf^T '^ ^^^ ' 
^r^'lT g ^ ^ ^ f t JbT %\ 3-q^Te ^ $f oTTf^Wr, c^-zWT ^ "^R c^fT 
?' R^r Tcq # fi.^ .^ ^ Hif-i^ T '^ vT^ ^ tor %- '" ^'^m: H f^qn'fr 3^ 
<?^ f^ ^"R i^f t^  ra^ ^o T I >^, q<^  1^, f ^ ^ ^^ : e| , rrscn^f ?T ^ ^ ^ 
Hn[^ wr m^ grRTcU qi ^^ ^ qx i ""^  
291 
H qf f^iTiT 11 t?T^ *^ ^TtT T^cTr f", g ; ^ qsTiT %, ^ rq i g -^TqiTr ^ F R I 
dfToTSi* -itct)- ¥, T^=T^T?rr ^ <^c^Tm ^ T ^ ¥ I "<^^'=^-q^-^ ?' ' p^ qr ^^^ ' -
q^ ^?crr f - " " ^ f ^ '*^ f^w^:r ¥ ^.t '^i?f H m^ o.ti qsf ^ -11%* ^ 
k f^^ w^ciT ^ x i ¥1 5'=RT ^spT <i^ . qrq w: %\ Tt % foiii ^"RHT -TTT 
^ ^ * 'HTCIT ? q v ^ h t a ^dTcIT -^Tr, i;'^ f ^ ^ F ^ ^ c^faTcTT I I '''" OT fv^-I fa H 
qrr&ci c?t x l <?iii ¥, HX i^ ^^ tci ¥ ^ f f ^^ Rcrrqfci ^'d;dtqT^^^ *-ra air^^r^tx 
¥ I ^5 o\^-^ ^ r'^ i^-n^ i^ Txr ^PT i^'^ "^ if qx ??tqciT f 1 ^ ^ q q ?.T =^r^  w-r 
JTfcr "^* 'cfi"*"iT oitx ^5.Tx r^tTT* f t 4^ei qiTbcif q; 
T R T 5RTX ^ ^^2[T^17 ^ c l ¥ l tTX^TX T"m ^ ^TTT ^ c ^ T (- i-r^)<aTT^ ^X 
HTcf f^^iTTr* A' ?TTT:qqTfq^ u"^r T c q ^ SR tlT^TX ° T »n% A' ^Is'fT ^ ^ ^ i ? l 
=ffr* ^ ^ tc lT I ^ f oja^ra ^ 3 " ^ 4 T f i i T ^ n,f'¥^ ^T'^PW^ a[Vx ^ T - ^ I % 
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f=n:'^?rr m qtqcix h ^t f^^iTTr ?{ m-r TT-TT (fi^ c^ - -^t djq% ^t.-pr 
rqTT "^ r -S^ 'T^ "^  ^r '^fe ^ ^^ =f5i"' Tra i ^HTCI-qi'^  r>^ ?T^  -i^fT q=m ¥, 
5f?rrsTr 3"^  qi '^ ^^ ^ =f>-jr' *^^ ^CIT I ^§ "J^ T: nrfeiw> ^ qrR ^ix^ 
qTf^zTR ^(c iT ¥ , fXtT^TciT ¥ | e f T ^ m ^^ ^wf -elciT I ^ i T f ^ 1^  sTPt 
qTcTT 1) ^ t ^^^T '^ ^ oitr <HtT[ tf ^'^T ^^T %oT I I ?^- oiq^ ^rq-
Trqf ^ ^wr5f ^TTfi q - ^ g^^ % f^y -1^1 ^^ la ^nrrr ¥ r^trr 
f ^ f r f fe ^?irq^ ^ wr =if^ * ¥, qf^, -^qrqq? ^ ^ l i J^WT ^^T 
^ i ^ i ^ q ^ ^ ^ l l ( < f l ^ 3 T ^ r T T . ^ q,?rR qx RTap^ f t ^T?!T ¥ | clf 3^ ^^if 
qf ^ ^ff' ^TR i^T ? oiTq ^ q-m ¥ cit ^R qr^ I i fw r ^\i ^ 
TFT^r ^STTinVr | ^T^^ ?T^a ^ Ic lT f , oiTq^T = } t ^ 5)=}^ : ^ ^ T | 
- f^^T^ HS, qo asi 
293 
^rq aili ^ i R r=^ # # f g ^ ^m-* ^ I ^^T^^^ % qr H f r ^ -
r^r^  ^ '3PTR ^ T f t wTcTT ^ 1 ^w^ w^ wm sFfrVrr ^ 3 ^ ^ ^ 
gt ?rqq qirr ^ T %I ^^ TRq^ ^ ^ f % %•% g ^ = r f=T?ci ^ srr^  f i 
N w ^ fq?rrcrr %-''" ^ ^ f fq f^ s^rr Trqzrr q^r^ wti ^,^ ^ ^>? 
=rfr* d ^ I " " ?rt^ sn5 arq% '^TRT % f ^ «TH ^  "^ ^FITT CRTT % i 
^dmrcT sf^ Fra CJVT r+HHl-* % f^ w m t t % f ^ 3^w ^ r h ^ f t i^crnrr 
I I ^Tqq^ q # q r ^ ^^ c^rr %, ^ ^ ^ t ^ T9?IT % ^ ^T^ %* jg ^ ^ 
% ^ ^ q f^ % afi^ fqn: ^n^q^ % CTT? H^SPSJ ^ =raT % i ^ i^wrr^ 
«i%5rn ^ ^T^ 3 r^ ^ r ^ € ^^crr I - "* ^ j ^ , gt yqr ^ ^ T^ "TWT 
% I aprtr qii?^ qr f ^ ^ ^rq ^ ^ CTRT I ^ d %?r T^qqi cit 
f^ TPT ^ TfT %i q r ^ ^ t , % t - ' ^ ^ w^ ^ I f ^ «i%*=T ^*^Ttt" 
'ra , qi^ I " " «^ Tqq? arVr ^ r ^ q ^ ^ q ^ wtrr mr^ ^ ^^ f^T=ft' 
%- qTfcR5 f^^ f ^ f^^ ^rq ^ ^ ^ i - f^"«rK qs, 50 ?>i 
§ ^'^^ ' ^ ^ =mr* ^  g ^ * cfr q r ^ % 51% *^ ? ^^^ ^ ^ ^ ^ 
qr f=Trq f^-Q^ q^ ^srafr %, r^? g^ j ^ ' ^ ^q %, j ^ * ^ ^ 
%, 3 - ^ ' ^ ,* q ^f ^c[, q fq qn* Ft t , q ^ f r 
- U^ K q3, 50 ?o 
V- f^^rr^ qs , go ^ $ 
294 
aitr ¥ ^ TT^ ^ STSPT («iy-cm^) HTf ^ ^ ^ f ^ T ^ %* ! f f ^ W=?f ^ 
^ ' ?^ ^^nfr %, ^ arf'TcTR ^ I^=T ajV^  i^^ TTR cfhr r=^ ^ =ntr 
|5 =?;q ^  g^trr ^c i %* ^ aiq f^l- TT^RT % arpr ^ ^*?riff %*i %g^ ^ T H -
cR ^ r(T6«n ^ P^Tst 5^5crr %- "^ arR f ^ qe nt V, 3-^* ^ ' ^ m^ 
gjTT T ^ % I i-tor - i t o ^ f > r r xTs^rf I rra f^^ i f r 1 1 "* ^R^T^ 
% ait^ ?^ 'jfcig T^% ^  %9 TPR q^ 3^# TH^ %- ^ H ^ 1*? ^ ^ ^ 
^ ^ f t qfr Tfr I T<^ 3-^ % ^ ^ qr ' ^ r ^ ^ - ^ «n", T^F^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ ?; f ^ ?rfrc ^ Wi ^ ^ %i ^ 3 ^ ^rfcf ^ ^ T W *^ ^ ^ WT^ 
295 
qt le^ fi ^ - ^ f ^ ^ %', % w^'n H ^ Tfi Th^t ^ t ^ % sitr ai^ =^ ^^ 
arfHcTR ^ arrf#r=T-qT^ %' 3rFF=^  % ar^ci 5rn<T ^ar%i ^ ^ ^ % 
^ arrf#PT H ^ ^ % I «^^ 3{f?TfT^ 1^n=r-^ * ^ =rrlT?f f n f ^ 
^ , 5 f ^ Tllr, f t i - ^ ^+H<^flf ^ 9R% fe I fcl? 3fq^ ^ f ^ 
q ^ ^TTtt w f=R5^ % ^ t l i^tTT qi ^ f f^T^ anr^  ^ ^T^ ^ 
c[fqr^ % ailr ^ f^^*^T^ ^1d<widi ^ ^HTtr qr^ K cifq-?ifq ^ 
^^ ^i ^s^rr ^ if, ^ f c^  q?t ^ , ^ ^ ^ ' m f ^ ^rnsr t; afpt 
g'TTT ^5^ % I g ^ afq^ i ^ XcR ^ ^ ^ ^ ^ % eft ^5^ I -
'^ " W^ mTT f r «iT cit w r ^ ' =ifr* ? %* ^ ^^ f t ^ ?f¥ ^ 
# »rk %* 3ST^ 9f^ t?^  ^ ^ % %- oft ^^* ^"ra^ ^^cTT % r^r^  M 
^*, q T ^ ^T^ "^ ^^  ^ " * I sf^ TTcI I . dmn4»2? ^rclM{T3T ^*qT=ffn? 
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K 
T^PTfg^ Rrr ^ =Tfr' f i r i ? ^ f^Tttcr ^R^TO ai^r^ ^f^r^* # gft afqf 
¥r w=f % ^ f^fcT m f^TT-f^'^Tt =T eft «iW^ % ^ f fej?ftiun f t 
^crr % 3[ti: =1 ^R^nr t t tcrr % i 
% m j ^ f^PPrrr ^ T g^ ^it^ =r ^ ^ = j t ^ ^ f ^ € qfr^rr ^ 
q r ^ ^ g|; I gf i?r ^ - T R -^ofsp^^ % fT'sp i^crr g 7 ^ %i ^J r^tc^ r^ 
K' "^ ^ ^ ai-R% # ^^ S 7 ^ i^  I^ T^T ^ * J^PT ^ * I ^ cTT^^ § 
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^ ^ ^ ^s^s(tff^ wt^ ant«f^  f^fcr ^ vrz ^^ %- ""^  f^ f r 
^ 3re| V ? 1 ^ f ^ "TT ^  ici f r cit "^«r % i ^ ^ ^ ^* % 
;r=^* *^ ^  ^ wt^ qlrr i — *rr ^Jtr r^? ? q|t-feitr '^ r ?it 
^ ' % I aiti ^ T ?^ TT ? ^ cit =T, ^ a i ^ f ^ q f q£ i=n:^  ^  f ^ 
W^ %* ? '"' cRTOT HS? ^ ^ ^ cR^TT^ qi^ % ^ qftf^fcP?f 
«H?rr ^ ^rhr^T ^CTT %I ^ T ^ % •sqrqrrr '^ a i arc f^^ ^ grnrrr fTcrr 
•sm«rr % are am H ^ zr •^^'7 wt « J^ TTTT % f ^ ^ wrx^ ^ arq^  q i , 
31^ W^ i^ T aF=r ^ ^TTT ^ fm qf-5|Tq, q r f - ^ f^ , qfcT-qr^ % 
3-q^ T^ra ^ ^»rr siVra % ar^ rra ^ m i f f r s^rr % i^t 
aiq% ^ % mf diHH^^di % m ^TT cf^  f^ R e ^ %*i ^if^ w^ 
^ q r ^ 2^?n% ^ ^et^ TI% q^ aiwrftct %i ^ ^ si^r^ ^'^^ 
q =f ^ ^e t^ T^5§t fr arr^  ¥ aifq^ 3Pnra ^ g^ g^irf gpi^ ^^^ %| 
^ f r ^ ^ ^ ^ ^ '^ q«nw% ^Tci^ m aff^ f ^ I' I 
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^^'=^^m ^ f ^ 'fr ^ THf # a^ TR =»fr* ^^ ^ 
?rhR5 ^^ ^ SrfcTf=if^ ?rq ^ % ^7% Tm f^r %l «=hHdrqrd id^dlmt^N, 
^F I^rafT, Trsrrh=T, o,i^rirr, srfiicrR, 5 P ^ T , M ^ =^r %^<iT ^ Pf^-
%%* 5rn<i ^^ I' art^  iTP^ ci«Tr # ^ ^ % ^FT^* t ^ $^ ^ ^ ^i w 
q ^ snTT ^ qT5f ^ 5 ? r r fr qT^ ?i«TT ^ ^-T^JT f ^ J^nrcf 1j, ^ 
ijq^ q^rra ^ ' ^ ^q ^ ^"mq^r, w^, ^«^=cm, <wciiqrci , arpnJT,f^i?nT, 
f^ -ra cpiT ^5=qtf^ Tr arrf^ qi^ f t J ^ ^ arre %' i 
f^ PTT %i ^ V r r t ' , gSfrqfcwf, ^^Tm ^ m ^ ^ qx ^^^CR •sip-^V wr 
Wt^ ^ e l ^ g ' P F ^ ^ T T ^ "sq^ lPTT % ^ Bpcq ^ JHTX ^ m\'^\^ 
c^TTT # «T+I"( ?:q W %l iTq-^l^ | ; q^ TRT q f t ^ ^ f^ ^BRI ^ - ^ ^ 
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^T^ ^ ^ % f:^ 4* 'R ^ I ^ 3 - - ^ ^T'^ spiT ^TT-gnT ailT ^ ^ ^ ^ 
g ^ ^ * k^TCT 3 r q ^ f^ T^rf^ ETcrrgpf f ^ fc f ajVr j=rfr HicTRTrrraf ^ 
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qiH ? sm: cjTx ^ H ^ ntt ^i Tt^ ?tcrr crt ^ ^ q ^ x c!?rr, 
2Tt' ^ ^^ KfT «?T f^' arr ^ =rft* cit cit J^ ni^ *^ SCI^ T f r r I a}»n: ATIT 
3Al 
% cit cgq^ fSiT'Ktr ^ ^ r^i^ TT ^ ? w^ eft ^ Hx^  I ?rt c[t 
qrq T R ^ * , ^ qrq qrq ¥ ? aprx gpr ?^?r H dtfr ER ^^T I^  ^ 
>^ ^ S ^ t aplr i^ cn" ^ =rr ^fmr I i ** '^=nH"-9 '^R wn^ % r r t 
q{ ^^ c^ T ^ %, aitr iJ^ Rn- ^ ^ cit «^ f r ?rr9 rhrr %i q?ef qrq f t 
^ r^e, fqR i ^ f t ^^R, qf ^mr =[fi-* arrcrr i '*" ^ ^ ^ q^ ^=r 
^qt vrrf<fi cjqf §^ ^^nr 1; gfct m^^ m^ ^ ^ ^ i^v^ ? ^J^tt 
% I cra^ ^ ^ - m ^ HTOH g - ^ q ^ ^cTT f - * " qPlf ^^Tf^ % -^ rfT ^If 
-y^ HiH ? «#?fr^  ^5 q^ Er^  € |crTT ^c[t f i ^ 5i5crr ^ =rqRci ^cft %i 
^f qf 5i=rir %, cit 5v> •sj- ^ ^iq^ ^Tsorr cgV^  ^^cir % q f i ^ f ^ 
|5 f ^ ^ ' ; m\ gfTse ^ g^ iTT^ n^rarf § ^Rf^^ f t ^ T^sg. ^ gxTRrr 
^ ^ 5f g-cpzrnj %* ^ ^ gqrsi *^ q^f^ qTl% qj^crnaif, 
f T f r ^cTTcrr %, ^ q s T^RTT I I ^ ^ =% f t ^ ^WTm % TTfH ^ arT^-
?- ^ d^ 5^^*, 50 ^cc 
3y.S 
c^iT ^s!jm %i ^-^wcrraf % H^IV^ ^ ^ § r r t r fel lRf sr^ ci ?t 
^ diMfd^kir t; q f i% ^ ^^ ailr "^npR ^q ^TT ?r l i STO f ^ -
=rrK[ q -^R .^ ai^TT- *"* f^* H«i^ [Tltr=f ^^=r wv ^ ^^ f^ i^ xrr j q ^ ^ 
f^ ^^ =T qr ?rT^  ^ =^TR *fr f^?T %i mf^ ^^ v^' qi ^ T ^ SR-
N<TmT ¥r je^^ rV -^cj^ f^r^ i ?q H* ?t g ^ l i "^^ #=q aricrN^ wr ^^ 
m^ 9^ 3cq^ ^ 3"q=?rRi % 'TWT # m arn^ ^ sprre f t % ^^rtt^ 
f ^ T %, qf-c^ v^ 3-q^ z^mf¥r( % Tra =^F& anr'ifrq «r^^ % wTfqc! 
f ^ T f I arR "IT ^ q f l ^ ^PPm w r 'RT %, f^m^ f^^^ arq^ -Rf H 
^liH 'fr qi^ ^ f ^ qr I ' " ' i|^ -R % % $^ T W ^Rf q c ? ^ ^ ^ ^ 
#DT jm ^"rar ^ ^ ^ % afEf-f^ ^TRrt* aitr T^CT^ T Hi-^ ciidi?* ?t =f 
cit gc^ r "^Rcrr % arVr =T 3-=R^  ^fcTfTf^^ cmf % «T^ 5^T?iT %i 3-q^-Rj-
q ^ ^ f^ F^  ¥ f ^ =^Te ?^TR ^ rrfff?i^ ^^^ ^r qt ?rpf ftcrr % i 
329 
| i ^T^ % ^ q r , ^ ' % I f W cRt | i gPl Sit^^tf'Ri, c5^^, t ! f^^r^ , 
TRql-e, ^TTt r , arc^ TRTT, ^pfqicf ant^ % SRT*^  nt qf ¥ f^ ^Ff^  ^ ^ 
gV^r !> f ^ 5rfTct ^CTT % f ^ g g r R r r ^ •sq^'^T ^ 5TfcPsrq^ iT f t 
g | art"! c j f c f ( ^ ^ f ) # ^ ^ T ^ f^ TSTRcTT qx af-Rftcl ^^TR-'sq^FTT h 
^frsfUT § gfc^cJ g r ^ f t iE[% I g , ^ "R aiq^ TOt^l* arfi^ ^ 2;£cf "^j 
^ ^Hwr-g^PT jq '^TRf ^ f w n ^ ' i ^ % a i ^ ^q^TTaif ^ t 3"wniT ^ 
TTqRfVr^  f f ^ #> arpiTT qr gqrrR 5 R ^ ^ ^ ^ g^ mr f^ fzrr I i 
f ^ %i -cqrrtt ?^ ^ ^ '^ ^ t ^rt^-wc^idr # aifq^ 9 ^rf?^ ^ I 1 
^ ^^ TPT f r q e ^ f t ^ I -«^ T^  I t a i ^ ^ t * ^ ?iqT 7T ?^R § 3R^ 2it=T-
330 
^* ^ ^ qi ?t^ ^1% -ontr arte ^^itr !> "TIVTT TXTPn^ ^^T^ 
f^zrr % ^ qt=r-2rnf^rr * * ^ i f ^ =iTtr ^ ^ i t ^ W ^ ^ ^' - «^ 
^ ^ g ^ «tr ^ " ^ f c^TT ^ qcrr cTTPrr ^^^ ^ «?T I xsntr 
^fise ^ ^m{ ^^ %- ** ^ ^ fg ^ cftt 3n% ^ %, =ifr* T ^ 
j?f#r 5^RTcrr 3-g^ qf^ e ^^ TRITT ^ ^ - ^ ^ i •orrfr ^ ^? 
w=T =nTr ^ aif^w:[ HiR ^ ^ terr % ^ cs q^ qfci # q^-T#r ^ 
^ ^ HT^TT ^ arq% TOT ^ ?rlTr ^aft %i 3^ ?rtt"i ^ ^ T T ^ ^ 
% f^ ^R?^ fg ?rTR %* ^ ^-^i =r?t* ftcTT I ij?r% 5ifci?r^ ^ ^^^TW 
^ m^ ^^?rtfr % ^  f^nHfr % ^ %' arpr ePiTr ^% % ajtr STfrt" # 
TTFcf ^ N^Ttr ^=m- ^ ^ f % I q? Tn-^ cw ^T* # x^^ =^Rq: ^ ^^ 
^ ar=|q^  ^ ^ l i Tn<iq saf g qr?" ^fhr ^ ^ r t t C ^^rr^) ^ ^ c^qr^ 
% cl^ f ^ ^ ^ 2?T^ ^ aiq% q r q f ^T t ^ c f t l l ^TR f t T'HfcW ^ ^ 
^ - ^ «f^ ^^FI?*, 30 yo 
331 
=rrfr sntci # ^rhror ^ f^ Rnr rt=rr qfcir %i ^ g^ g qfef fmr^ 
cR ^ f 3^^ =it^ ^crrat l l -cmtr h f^Tq ^ q^ ^5^^ %-"" ^ ^ 
%m =aOT Tfr %, iTfiftt ^'mr ^ i ^ ^ ^ 1 "^ ^ ^ ^ P T # ^zntr 
^^ =0" HPTcfr %i mKT ^ ^^ m -^p; f-e^ftf^^^^ f^-^-^ w q f t ^ c^rr f 1 
mm ft^ qi ^? 3¥li ^^^pff # w^^ ^RT^ WT g'^ e^q ^  % 1 Tzrrtr 
^ f ^ q i ^ ^ T r t t pzf ^o"OTT I ? f ^ f t -^RTT %| ^ T2?Tfr ^ 
f^^^RTT ^ WFi^il ^ ^f^ HT^ ^ ^ %| ^Wt' fHc!^ ^^rn? ^ ^OTT 
%ti ?- m cf^ "p?T¥*, 50 CO 
332 
» f > 
ftcTT I ^W T ? - T f ^ ^ 33?rr %- * fqcTT HIT %l f ^ ^ % ^cTTT 
^frr I " 3^% qf Pf^^TT f r 3-^ l5 aj^ q ^ m^ 51TR ^ ^ %i f^rf^^ 
3^1^ HPT^q q^r %i ^f 3}q^  ^ ^iH (TT?^ ^ ) afh: qr=?r -czntt ^ T 
3^ gH^ 3-^ 1^1: aitx grr % ^ciT % I 5fq ^'t^T q l^ -^q i t r ^ ^ffcf 
<?r i^ fi^ icrr %i 3-^ % c F ^ q j ^ ^ T ^ ^ f g^^ 3 ^ 'Ecrr % m ^ ^ % 
^- ^ cl^ "PT?*, 50 Vo^ 
^ - - ^ - • go S 
333 
ifr % I ^Tt |i ^"ra f^ Tr% ^dle+IT ^ f^?nj ^ '^ TTTf ^ ^^^<T 
^ InKlH of villi: ^Tk>^ ^ T f ^^ciT % I f^T^cH" aiti; ^ a T ^ 
iqY, % ^ T , i^5T=T, Tt?I, "^=^T ajTf^  qnf ift %*l f ^ ^ ^ T T ^ ' 
% ^ $Fr ^ arR?r i^ q ^ ft ^ ^ T T ^fi %* i <^5frR 3jq^  % ^ # 
TWT^wr ^ 3fi5»'i-\i f t ^=^T f^  ^ fgf^^ ^ t?rr % f? J § 'fr 
f;?req % f f ^ § * ^ cl^ g ^ * " ^^ Hfc^^trf ^ c l % 
i^ jrrfTci^  qfT% wt ^ ^ ^TT f^^ %i 3-^^ f^ ^prr w^cij^^ % f^* 
f t t f w f , ar^-f^^TRI, ^JIT^-St^, gc! -^ , rFWn ^ ^\mf ^ sfprxtrr, 
ai^T f^ r^r crf^ ar^ 9i^ ^ ¥ f^sR^ f i ^ ' ^ jq^ ^^ mf H W ^ ^ 
'' ^ * ^  TRT"^ ai% % TC-^-R ^ g7¥R f q f^ r^r %i ^ ^ ^T%q 
?mt' WT 5Rpr ^ q r ^ T ^ qr^ sTT ^ 5Prk f^T %i Ttqici, ^ - f i ^ , 
^=7T |5 f^cTT qr q« rmi^ ff^e § f^^nrr f ^ r % ^ ?ir^ T^=T ^-RT-
f^ - anT«f^  ^ » c ^ W ^ ^ ^ ^ ^qriT % I 11% x-R^ s^ z?f ^cf 
^ |i grq -g-PT f^ Tcq ^ f f^ § i^ r qfr^^of ffCT ^ «rr ^ ^ % 1 
334 
^ l ^cTT j fqT^RTiT, f^\-1rlT/, f q f f c l ^ f , .^"N-cnr, ^RfciT, c^ '^ TTn r^^ f a??T 
f^oic-aT^Ti:, ^ I 'N i lTTT, 5|^T^, ^5^XT ^Tf-?^- fCTHf^ f O , T N ffHWToif 





TT'^VT^ gUTR'^ ' N-ra, STTTf^ ?' Hfmi)^ ^^ H^T^  1^-
% f^ q§ vi'^ ctT f^ ^=fr* t>li"^ ^"^r, ^Tfci ajqqr m ^ ^ r ^ R f ^ 
^ qTci 5pfr w f t I m m-^T^ oiTc ^T4=ir^ t qr sp^^fTr^rr^ 
g^-pwr # ^"^Tf=^^ •i<Ti m "-t^^Tx ¥1^ ^ 3-qTT^ HT ^H-R =f 
q r ^ " | i o,=Jffrx g^TX ^ €*^-RH ^ i t f o ^ ?/t^?l"-i^f W' inTXT 
QTOT QI '^^ H t fc i ^ ^'if^?iqf e^Tf^^' JcTT^^i g f ^ T ofVx STq i^^ 
^ T S i ^ f qX f^HX ^IcIT *f I ^ 2 f bi'g^T=lciT ^ ^TT^T ^ f is^^^ffq 
f r r , ^^vf^ r^  5#q -^wr ^ ^ ^ #. f^-aT^ wt^' HP^, o,fq^ 
337 
wr^^T m dT^rW' wf ^ oiR^Fn: ftciT 1 i ^ T I ^RI ^ [^ ^^TSI 
#n"qT<?T ^ri'R " 3'^ qr^^ % ^VH^' qr 'prqfoMt* ^  
^f<^?. -^TfTr^ ^^Tt'm *< r^^T I W-iT^ ^1" ^ f {^ '^Z ^'-\T 
^^ "dprqfci ^f r^ iti^ T ^^-^<v^TTr, "TTT^ dit< W qr ^I'^wvi 
q^'^lf '4T ^r ^ t q^ 1;^  g^T^JT oiq^ T -^ -i ^^ ^qrci^f ?^  T^?? 
^ r r 5ff; i , ^i\TFi•RTlT, ^ ^ r r HcrgrU -iTf^ ? ^'T^oT t ^ 3T 
^rq3q;crr ~^c]qq 'p'qf^^T ? qi^ m moj %, -^  ^=J?IT ^p-
% ^ ^^~ =^n Tf ^TTiT %l 3"^ f^ TTTd ^ ^ ^ f W' ^^wf oiq^ 
jq^T>!T ^-^f-^^T ^ ^M^Toit' # j ^ ^ ^ ' qf ( ^ 3flT qfT-
oitx f^^^Rif t' <s,Tt jq^TO ^Tt'frq ?r T-i^ T *r I q€ SR"^^ 
^ ^ T H T ( qX gTHTt^* f^^fd^f ?T nXTWCT m i I 
qX f^f-iTX^TXT^f t^  9 * ^ WT ^ X§T I g \ ?^^\3 ie"o H W^ %* f ^ T ^ 
338 
^ ,^r,,felcl ^ ^ oiVr nfcl Jf-^ T^ l ^ I ^TTcIT^ ^<^cf Sir^TTR ^ 
5;<?^ o ^ ^"'^'1 ^^'% m'^r HI ^ H T ^ T ^ ^ f q g !« n^T i ^.HrHTrf 
^KT ^ci^T ^T 3^T< o,T( 5firr<: q l ^ r f g ^o,T I q^r'^ -^MW ^ 
f R g^Hi^T^r fc[^ n:'=^T{T ^ oifH^r-*^: W^H ^n ^^i <^ b ?q H 
^ f 3T'5fciT ^' - i T ^ H ^ =i ^ t fW I 
• i \ ^*?^o ^ ^ \ <^?'a.o ?,?- sfT ' - i ^ <i'qV oit( ^ ^ t e ^ ^T 
3 3 9 
'5r ^^"^  f ^ n ^ T i T HoT^T I q^f c^ ? f?^  'j^l* w^ #• c?^ rn^  ^f^ j ^ f r 
^jd Hr^ qi^ r^^ -i i t ^ i ^ i^ ?Tr°T % 3"=il- ^rffrq ^ ^ ^ - ^ ^ 
c 
3i0 
m t fq^ 5j^ 5aTct ftcTT QI 3"=it^  3-q^r^T ^ ^^ T-^ 'N=rT o.tx i,rT^ ^ 
3-^1^ 3"q^ "RT grfCeq q f n ^ T ^ iii^ TT §t- n^r % i 
^^, q^rtf^ cT {"P^xq ^q fc i % ^^frqrwhr, HI^TTO^ grgrr^-
^Tf^ ^ Ff-i? mm i'-\^^T f ^ T % I ^^ 2 t^fc *^ q i^Tra ^ TRT 
^ste, ^ ^ t f f , ^ 6 1 - ^ ^ oili; H^^^ %w^, jvT^ xTqw ^ qrlVr, 
341 
TriT %f^ '^ ^'^nt' titx ^^ -TTSj- ^ "^ 'RreiT g %fcfc, gr^ci ^:{T ^ ' fQ^ 
fqoqj % Fq T tjW c^Ti" %^ f^^r^ ^ i^^ " % I 
vje^ T^Pi c^T-i ^ra oiit^ ^F qfi^ci^, ^i^'irr n^wiV ^T '^ •^c-Rn:, 
W^T ^T 3"^cl^, oit^iH "Tfcrrf H ^qt '^KT i^m t^^ ^T^ ^ c l 
^ -f^ ^^ ^ ^ ^n^oT r<f^ TTr H ^sot |v" ^ c qiurr vife,fi 01 Vx 
ojfwTqTqT ^ ^ r Tc-raf J.TTJ TTT f^ ^ '^ |-qfc<^f qi f^ -^  ^"R 
j^f i.,TIT Qe<^ r, xlW"^ - ^ •<?! tfW •^T^-•^^V^T ..TIT f^^^-^?HT 
^ p r m c^ ir^ T "^d^i^n^; ^T^r^r*^ (TtciTrq ^ ^ T ^ ; ^ ^ ^ ^ 
^ ¥ (WT ^-41; ^^tr ( w < -iti ^qr -.-R^j ^ ^ (tfcirVr ^T ^ T T ; 
ci«iT r r ^ ITE}^  ^ ^ i^T i^ ( ^ ci? cj^ i?*; t r%Tf(^f %*, ^ ^=T-
S^2 
3T gelid wrr^ WTf-^ Tci ^ I i^PT'cnr % c i t r^ ' *T s,|r gjrH f f " ^ 
e \ ^'^^o ^ Sj-R ^ { ^ a^X TPTT% ^^  q ^ - f ^ l i f qr ^cH 
« 
^43 
TTfT ^Tra^ T^T =['' ^ M T Tm' ' ( ^^44) "^ ' "^TR^ o i ^ { , rN" -^ 
3ftr n r r ? 5rrcrrr ^rrqT^ .^ir^-trr ^ ^^ %' oit 5,7^ HI t"^  ^ 
^ ¥1 3-q^T? # q^:^ qrs^ w- H^ H WPTW^ ^ h 5frn f^^^r -sm^ 
344 
mi^ ^ "^ i^rq^ T ?.{^  I f^ T R ^ # gV^" ^TTT -.TT^ I 3"^  
^ ^§ qi-=q{T f'-Hi^ T vji-pt 'q^ ; iri" "^^  \^w^-n <^TI xif^-^T I f^ '^ ^ 
orfH^ =Ef?IT 3-^T ^ l ojqgr^^fqrfT ^T =^1 rf'lT, ^ ^ X - ' ^ t t fHdciT 




?- c^? ^ ^Tft^ 
?- ^TTTT^^m: 
34B 
qrir^^"^ ^<.-^T- \ 
zf^qr^ 
TTcici: s^q^ T J i # 'i?rii^ OToT R H T ' W " f^:<i,e* r^^r r 5rr<i 
^q=rr ^f •^ ' »^ -^ * orpf-iih'T^ir fq-^ix^riT oitr ^ oiT<l"-«l^ 1'Ri ' >:^ T t^eT^V 
•iT l^ f .iHT I q T r r t ^ ! ^ ^ H - i -I* ^ f i c^( ^q -^ r o i T ^ t : i ^T ^: qTc[ 
qr^ T f ^ - iT ?f-iT ^c?t of^TTq^ ^^^i' >H'^O^ ^ -T^ W-T^ m\ 
347 
f W r ^q'T I q^ ifTT?T err^ti "i^'^iq^ ^ * 5MT-^  oifii^'^?! ^ ?q -i* 
'^  ^o l l ci^T q l T , qyq ijfVi feir^q^ oiTf^ SrsTToi f sfT cP^-J,^ 
348 
T § I ^"R *i ^" - i r * V I Q H K e ?1<H^^T h " ^ ^ ^ T " f s R n ^ ^ HTf^il^ ^ 
^ oiq-; 3-q^Ttit' '^ «dTi?i'R< c^[Ki ^q' ^ i n r ^ r2r^'i?iToit\ i q-imi-sT 
c^oj^oiq^ ^f^^Tcf T-^QT r > i ^ ^T^*?T5 H q'j = r t w qr^ p^ m g,3rr 
i» ^ . 
349 
•j^ e-T^ tiV^r H f ^ s^^ iT-^ q ;^ r^rr ^^ r i JRTT ^^^^^ fq-^T^ I,O,T I 
"sl^ " fifci ^' "q1''tt I TC^ ^ t <-f^ Sj^7 f Ki-iSj-ciT TT4cI ^ f ^ '$, ^? 
%- J i ' q"<T^ -] ^ QVi i r e I n'§,^ ^ f^^-f ^ 4 ^ '7T^=r f<^^T 3"ti^ 7T 
^T^tf-a m T^i I Ji'^ ' "^^ g^ f '^^^^^ wrt^^ H nT^Vrs ^T 
350 
f q y ^TTi^Tci^^T f^^T qT, d"g|. ^ R g f r - ^ ^ ¥f|-qT-^T[To,t* ? t 
w 
(^*?^s)," f ^ c i '<Tr5rr" C^^ i^^ ) i 
fqpTx ^^^^-^^ ^' ^^ti?i (^T<^ ) % -iTf^ ?^ q5i "^  qtq?'" ^ ^ p ^ ^ ^ i l l 
351 
^T d"q^"RT, ^fT=rr, T f ^ T - cIT^T f^fHT^f 4' ^ € ^ T c ^ ^ f q Ci ?r^i§ 
1"^  5f^ a^ i -q^it i^TT ^\ ^ - l . j q ^ T ^ f A' ^ r ^ ^ "^ f^ -iT^ f ? { ^ ^t?x 
352 
j^rf^ ^ f q f^5;>; # ssq^m ^' '^T^^« ^ vq^ r > ^ li gi^ -i §T 
f^T^f, IrVur -i-^ i^ (T +r 4?^p| f^ >;Fr rai ¥ + ^?r* ^ ^jfa (o,%t-
^q^ fe^ 'nncxfT % ^rcoT 3-^ri 5^ "^=^  I' vTT^ iTr^ '^ wm^r^ wt f^^ 
353 
erf ^ q ^^  ar^ ^M i^ g qaT "eFrar % 1 
" H<iT^ " q^  oK'irq gcw qfiqrr qx p q -^ u^ qpr^ - aj^ '^ iT I- ujc-qr^ 'n: ^fc«T 
eH ^ri=f q-R QT m^ \- ^\T^ f'^ ^^ •1TT^ ' q< w H r c f , ^circf a^ iT j^fae 
¥#f -I* oiq^ f ? ^ X^t l f '^ ^T^ I' -^ T r^f qX fVf^ ^ "*^ '^RI # ^^m^ 
^T^ ^TfocSf^ni: ^ oi?FT fq<iT>r q^ci §*| % ^Rq,( ^ ^qoT f^vi ^ i ^ ; i t ' 
XT% T^m 
354 
^^^'^ ^i*" ^ i^TTTi 3-qrri "Fwq 3^"R ^{ ^ , ^r^r =^  ir-i^ ^ 
TT^^ ^ vjieq-p^  :^ ' oiq r^ arciHT F^T qf(^q f-^^r i ^r sr^Td^^ 1,^ 1 ^ 
4J^f^ s^ xrlTr^ T^ aroiiT ^ i^i ^ q f l ^^ f^'^T I SJTO^O -<* O J T ^ 
3-^5r ^rfm-^^- ^fciTT ^rv'^cci 1^ 1 *" n%i XT^^ -^e^: f ^ t f r 
q^ 1^  f '^.j :^Tsf-',ci rsRT -^^ T I c i r ^ 'oiq r^ -^^^^^ ^ ^ r :^ ^TX=^T 
" sTx^r ^ r^;i^^fr q ti^l^ f^Ti I^T^* I 
i H T # =Tci* T'TTXT ^Tf 5^ 3Fr -itcl SX=n" I '^  
<- f T ^ T (XTT-q XT4^ oi'af^ ), 50 ^£^, -^^ 5;9A4 
355 
* 
f qq[T %-"" ^«, ti?^ ' '^ <^^  ^rvm v^iT ^TH^ ^rar | , i\ a-^ FRi^ . I^TX 
£T'¥R ^'ifi "^ ' ofrx mr ^i^^ xf^r T\m ^ ^ T %I crf^ ^r r q^r ?it 
^§ ra^s, oS ^Y q-q «T ^q^TO fci^, o,Sj^ 6,Ti r r ^ y t qR ^ f?!^i 
-qxT ^T^jm^ m^>i^ ^f ^e Q, "^ \ii -err ^.T X'^ T § oirc i=r 
XT't<q TT^^ ^ omn ^ T{ k e,fcir<^c, (T^lTTr?!?' 'TfciNrs-iT 
<- fTTffrq -^? f CXT% X T ^ Vf-^ ^), ^ = R t r - q r x ^ r ?<?45, JO r<^ 
35B 
^ ^ i t l ^% I ( 1 % I T H ^ n' qcRT^ ^ ^ T ^ •'^ ^^X-^T ^ ^ " ^ ^ ^ ? f 
357 
gfr=T ^TftfWcRff ^ ? r ^ aiwH ^=rr i '^s^ HUT f ^ i ^ ^^ ffrs^ i 
fr ^Tfr(^ «Tfcpqf, "^ f^^  r r iT f ^ 1^ sr^ i^ rsqf aft^  jfci ^ Trap? % ^ 
«r^ 5m? 3^^ ^fr 5 ^ grfTTr^TT ^ ^ ^TTTP^ ? r ^ |arr i 
Ok 
5 ^ ? ^ "PT^ ^ g-RTTrgnr ^ ^ aff^ T-^  5m<T |arr f^ig^ 3 ^ jfcprt 
^H ^ fT^CT t^rr farr I *^  -^0 mrr^ ^ ^ ^ f^ I i 3 r=^ amt 
358 
sr^T :-
9?=T ? : -
3xR : -
STo <!iHI4<|i1 ^5 ,5^^ wqf F^5T T^rr ? 
gxguf 1 ^ ^ i n ^ ^ trnzf ppf^ ^ j 53T 3?cp=r |arr 1 T^Vf^ ^RTJI-
g-cgfff f ^ ^ ^ +»^rHW ^ # ^ ^ g^T^RT - ^ I Rife: ^ T 5 R ^ JTT^r-
359 
fr ^HP^T "Ml^ m fw ^T f t ^ i ^ # afriT ^ VT ^ ^ % ? 
i^gr :-
^1 *^r^.i<i ^ 1 ^ % ^f^ ^rnrr fT% ^T^TT # Titt % i ^f trft-
trrrffT ^ ^H ^ 3 ^ ^tN =ntr ^H r^ % art^  ^^fl^ ^ psgcrr % ^TTFT ^ i 
C V3 
360 
C^ C V9 Ok ^ ^ 
^V.; ^^ nti rit p^nr z[^  *^ ^g # ^Tci % I 
F^iT f t t T^cr <n^ % ? 3% arrq HW^IR^ arfwir ^ T ^ ^TT ^ T ^ ? 
oziw T ^ i f^ 3-wr tiFR ^ T m m^ % I f5Kr J^TT arfiT »i^ <ticii 
f^tVr^-R^f^nr %, cr# 3¥TT arm »^?=T J^ T ^Ri^Nr<sl 1^f¥"n<i^ rr 
^fT^'m^ % i ^ ^ TT SRT 'itf^^ arr^ s^r^ Krrafir ^ irffH arf^pT % i 
3 ^ :-
361 
JF^cTT % f¥ ^ ^ ^ ^ w ^Tf^ % I fP^ A « I ^ JTrr^l^ ^ f H fir ^^ 
f f r % ai^ zTi m r ^ ^ f ^ t r ^ ^ % r? sr^rr ^CT^ Trfr ^ i ^ 
cT«r 1 V T anrq# ^ f ^ ^ TOt - ^ i w i f t ^rr ¥;^  
^ ?fTT # 3Krq^^ j fe ' ^ [ ^ % I m^ f f ^ f scqr^ ^ fT^ ^ 
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